تحليل مواد تعليم في فيديو "تعلّم اللغة العربية مع زكريا" لطلاب الصفّ السابع في مستوى الأوّل وفقاً لنظرية جيرلاك و إيلي by Al Fahreza, Rizky Amelia
لطلاب الصّف السابع في فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  واد تعليم فيتحليل م
















 والتعليم  شعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية التربية












































































































































برليل مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" . 7ٕٔٓرزقى عملية الفريس. 
 .)ylE nad hcalreG(وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي لطلاب الصّف السابع بُ مستوى الأّول 
 بيهقي: الدكتور لزمد   الدشرف الأول
 : أم حنيفة الداجستنً   الدشرف الةاني
: برليل مواد تعليم, فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"، نظرية جنًلاك   مفتاح الرموز
 .)ylE nad hcalreG(و إيلي 
ىو أسلوٌب ُيستخدم لقياس  )،sisylanA tnetnoCبرليل المحتوى (بالإلصليزيّة: 
الدواد التعليم ىي لرموعة الخبرات ة من الأسئلة؛ و وبرديد كمية الإجابات حول لرموع
التربوية والحقائق و الدعلومات الى  يرجى تزود الطلاب بها.  فيديو تعّلم اللغة العربية مع 
زكريا ىو موقع يحتوي على فيديوىات, مقالات مصورة و أشغال متعددة, بذعل الأطفال 
ىناك ثلاث خصائص للوسائط وفًقا  )ylE & hcalreG(غنًلاج و إيلي يضحكون. نظرية 
خصائص مناورة , )evitaxiF(خصائص تةبيتة  :وىي )ٜٔٚٔغنًلاج و إيلي (
 . )evitubirtsiD( خصائص توزيعيةو  )evitalupinaM(
ارادت الباحةة أن تبحث عن فّعالّية استخدام ىذه وسيلة القصة الدتقاطعة بقضايا 
لطلاب كيف مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" . ٔ :البحث كما يلي
بُ  )ylE nad hcalreG(وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي الصّف السابع بُ مستوى الأّول 
كيف مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" . ٕ ؟,)evitaxiF(خصائص تةبيتة 
 )ylE nad hcalreG(وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي لطلاب الصّف السابع بُ مستوى الأّول 
كيف مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية . ٖ, ؟)evitalupinaM(بُ خصائص مناورة 
 hcalreG(وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي لطلاب الصّف السابع بُ مستوى الأّول مع زكريا" 

































أما طريقة البحث التي مستخدمها فهي  ؟)evitubirtsiD( ائص توزيعيةبُ خص )ylE nad
فيديو "تعّلم اللغة تدل نتائج البحث على أن برليل المحتوى بُ الدواد التعليم. الطريقة 
بصيع الخصائص موجود  )ylE nad hcalreG(العربية مع زكريا" وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي 
مردودة والفرضية   0H مع زكريا". فكانت الفرضية الصفرية فيديو "تعّلم اللغة العربيةبُ 
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 Terpilihnya judul tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan peneliti untuk 
mengukur dan mentukan jumlah jawaban tentang serangkaian pertanyaan pada 
serangkaian pengalaman pendidikan, fakta dan informasi yang diberikan kepada 
siswa. Oleh karena itu peneliti menganalisis bahan ajar yang terdapat pada video 
“Belajar Bahasa Arab Bersama Zakaria” sesuai tiga karakteristik (Fiksatif, 
Manipulatif, dan Distributif) media pembelajaran menurut Gerlach dan Ely. 
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1. Bagaimana bahan 
ajar pada video “Belajar Bahasa Arab bersama Zakaria” pada siswa kelas VII 
semester I menurut teori Gerlach dan Ely dari segi Fiksatif? 2. Bagaimana bahan 
ajar pada video “Belajar Bahasa Arab bersama Zakaria” pada siswa kelas VII 
semester I menurut teori Gerlach dan Ely dari segi Manipulatif? 3. Bagaimana 
bahan ajar pada video “Belajar Bahasa Arab bersama Zakaria” pada siswa kelas 
VII semester I menurut teori Gerlach dan Ely dari segi Distributif?  
Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis 
konten dalam bahan ajar. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa video 
"Belajar Bahasa Arab bersama Zakaria" menurut teori Gerlach dan Ely memiliki 
semua karakteristik yang ditemukan dalam video "Belajar Bahasa Arab dengan 
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 خلفية البحث - أ
إن اللغات ىي الوسيلة الأول إبٔ برصيل الدعرفة، و اللغة العربية ىي 
 ٖٓٓٓوحدة متماسكة غنً منفصلة ولا مفككة. و أيضا إنها لغة مهمٌة من بنٌ 
حياة المجتمع  وقال الدكتور جودت الركابي : "إن لغة دورا ىاما بُ لغة بُ العابٓ. 
اللغة ىي رموز  وقال الآخر : "إن  ٔفهي أداة التفاىم بنٌ الأفراد والجماعة.
 ٕوالتفاىم مع غنًه.  منطوقة ومكتوبة ابتكرىا الإنسان لتكون وسيلة الاتصال 
العربية ىي لغة العروبة والإسلام، وأعظم مقومات القومية العربية،  اللغةو 
حية قوية، عاشت دىرىا بُ تطور و نماء، واتسع صدرىا لكةنً من  و ىي لغة 
رسية، و الذندية، و اليونانية وغنًىا، و بُ القرون الوسطى كانت الألفاظ الفا
الدؤلفات العربية بُ الفلسفة و الطب، و العلوم الرياضية و غنًىا مراجع 
للأوربينٌ. كما كانت اللغة العربية أداة التفكنً و نشر الةقافة بُ بلاد الأندلس، 
و قشعت عنها سحب   التي أشرفت منها الحضارة على أوربة، فبددت ظلماتها،
 ٖ.الجهالة، كدفعتها إبٔ التطور و النهوض
و للغة دور ىام بُ حياة المجتمع فهي أداة التفاىم بنٌ الأفراد 
والجماعات، و ىي سلاح الفرد بُ مواجهة كةنً من امواقف ابٌ تتطلب الكلام 
بها  أو الاستماع أو الكتابة أو القراءة، فلذلك يعتبر أن اللغة ىي أصوات يعبر 
و من إحدى العوامل التي تساعد إبٔ سهولة عملية  ٗكل قوم عن أغرضهم.
                                                        
  ٜص. ٕ) ط ٜٜٙٔ(بنًوت : دار الفكر,  طرق تدريس اللغة العربية.جودت الركابي,  ٔ
 ٘. (القاىرة : مكتبة النهضة الدصرية). ص .الدوجو بُ طرق تربية اللغة العربيةلزمد عطية الأبراشي،  ٕ
 ٛٗ) ص. ٕٚٓٓ. (القاىرة : دار الدعارف, اللغة العربيةالدوجو الفنى لددرسي إبراىيم,عبد العليم.  ٖ
 ٔ) ص. ٙٛٛٔ. (بنًوت : جاورجيوس, الألفاظ العربية و الفلسفة اللغويةجرجي زيدان,  ٗ

































الاتصالات ،والدعاملات، والتجارات بُ العابٓ فهي اللغة نفسها. أما اللغة العربية 
ىي إحدى اللغات بُ العابٓ التي لذا مكانة خاصة من اللغات الأخرى لأنها لغة 
الدنيا. قال الله تعابٔ (إنا أنزلناه قرأنا القرآن، والقرآن مصدر حياة الدسلمنٌ بُ 
 ٘عربيا لعلكم تعقلون).
    ٙالاكةر من الدسلمنٌ. وقد اقام بتدريسها بُ عدد من اامدارس و االدعاىد و الجامعات.  رغم أن اللغة العربية ليست اللغة الأم لأنها لغة مهة و مفضلة لديهم باعتيبارىم. 
العربية من الدروس الصعبة بل   درس اللغة الأجنيلة خصوصا اللغة
بُ الددارس و اجامعات بإندونيسيا. لأن تعلم اللغة العربية يحتاج  أكةرعند الطلبة 
لذلك كةنً منهم يشعرون باالدلل  أثناء الدراسة .فمن و  إبٔ القدرات الخاصة.
اللغة العربية ليتجنب عن ملل الطلبة أثناء  االحيل  التي يدكن أن  يقوم بو معلم
الدراسة استخدام الوسائل  التعليمية سواء كانت مرئية أو سمعية أو سمعية بصرية. 
العصور الداضية. وأصبحت  لأن التعليم بُ العصر الحديث ليس  كما كان بُ
التعليم  و   الوسائل  و التقنيات التعليمية دور فاعل  بنٌ لسرجات النشاط
     ٚلسرجاتو.
التعليم لشا ينكر عليو. و لوجودىا أهمية بالغة، الوسائل  كآداة بُ عملية 
لأن لكل مادة مستويات متفاوتة بُ الصعوبة. ىناك الدوضوع الذي لا يحتاج  إبٔ 
و بُ ىذه  ٛالوسائل علىى جانب ويحتاج الآخر إبٔ الوسائل  على جانب آخر.
 الحالة وجود الوسائل التعلمية بُ حاجة با لغة لتسهيل فهم الطلاب للمواد.
تطور العلوم و التكنولوجلا الذى حدث بُ مةل  ىذا الوقت لذا تأثنً  
كبنً بُ الًتربية، إما بشكل  مباشر أو بشكل  غنً مباشر. تطور العلوم و 
التكنولوجلا يتطلب تطوير الًتربية. التأثنً الدباشر منو ىو توفنً الدواد التي ستعرض 
                                                        
 ٖالقرآن الكرنً سورة يوسف :  ٘
 ٛ) ص. ٖٕٔٓسونن أنبيل الإسلامية, , (سورابايا : جامعة الددخل إبٔ طرق تدريس العربية للاندونيسنٌلزمد طاىر, لزمد بيهقي, أم حنيفة.   ٙ
 ٖ٘ٔ) ص. ٕٔٔٓ, (مالانج : جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراىيم, مهاراة تدريس لضو إعداد الددرس اللغة العربية الكفءاوريل بحر الدين,  ٚ
 يترجم من : ٛ
 )tibreT nuhaT apnaT ,ajawsA : atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hallulilahK .M
 61 .laH

































طوير المجتمع، وتطور المجتمع يظهر أنو سبب ت بُ التعليم. التأثنً غنًمباشر منو،
القدرة و الدهارة الجديدة الى  تتطورىا  مشاكل  جديدة تتطلب الحلول بالعلم و
 ٜالًتربية.
ينظر بعض التلاميذ للوسائل  التعليمية على أنها أدوات للتسلية واللهو 
ات وليست للدراسة الفعالة الجادة لشا يجعلهم يعرضون عن الانتباه للدرس والتقني
 مستخدمة لشا يؤدي إبٔ عدم استخدامها بصورة فعالة.
و من نتائج تأثنً تطور العلم والتكنولوجيا بُ الًتربية لزوسبة الوسائل 
التعليمية. ىناك كةنً من وسائل  التعليم الى  استخدمت  كآداة بُ عملية 
الدعلم اللغة العربية استخدام الحاسوب    التعليم. وبُ عصر الحاسوب لابد 
 )isatneserP erawtfos-erawtfoS(كالوسائل التعليمية. و البرامج الجاىزة للتقدنً 
أن يقدم الدادة الدراسية  قد أصبحت مألوفة. و لكن أكةر ىذه البرامج يستطيع
 ٓٔفقط. )sitatS(بصودا
حى  ىنا الدؤلف مهتم جدا للكشف عن الدشاكل الدذكورة أعلاه من 
" برليل مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع : خلال إجراء البحوث بعنوان
وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي لطلاب الصّف السابع بُ مستوى الأول زكريا" 





                                                        
  يترجم من : ٜ
 ajameR : gnudnaB( ,ketkarP nad mulukiruK nagnabmegneP ,atanidamkuS hidoayS anaN
 87 .laH )1102 ,ayrakadsoR
 يترجم من : ٓٔ
 nakanuggneM nakididneP isaminA ,mihaR ykaZ nad rabkA hallurmA .M ,hallutayadiH otnayirP
 4 .laH )1102 ,akitamrofnI :gnudnaB( ,hsalF

































 القضايا البحث - ب
من وصف القضايا التي قدمتها الباحةة، فاالقضايا التي تريد الباحةة الإجابة عليها 
 ىي مايلي :
لطلاب الصّف كيف مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  .ٔ
بُ  )ylE nad hcalreG(وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي السابع بُ مستوى الأول 
 ؟)evitaxiF(خصائص تةبيتة 
لطلاب الصّف كيف مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  .ٕ
بُ  )ylE nad hcalreG(لنظرية جنًلاك و إيلي  وفقا ًالسابع بُ مستوى الأول 
 ؟)evitalupinaM(خصائص مناورة 
لطلاب الصّف كيف مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  .ٖ
بُ  )ylE nad hcalreG(وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي السابع بُ مستوى الأول 
 ؟)evitubirtsiD(خصائص توزيعية 
 
 أىداف البحث - ت
لطلاب الصّف لدعرفة مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  .ٔ
بُ  )ylE nad hcalreG(وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي السابع بُ مستوى الأول 
 )evitaxiF(خصائص تةبيتة 
لطلاب الصّف لدعرفة مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  .ٕ
بُ  )ylE nad hcalreG(وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي السابع بُ مستوى الأول 
 )evitalupinaM(خصائص مناورة 
لطلاب الصّف لدعرفة مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  .ٖ
بُ  )ylE nad hcalreG(وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي السابع بُ مستوى الأول 
 )evitubirtsiD(خصائص توزيعية 

































 منافع البحث - ث
 بُ ىذا البحث منافع كما يلي:
 الدنافع النظرية .ٔ
أن يكون ىذا البحث سعيا لوجود الحّل الجديد على أساس و مبداء 
تعليم اللغة العربية بالوسيلة فيديو. حى  يكون التعليم تعليما الذى بنى الفهم 
 الدتكامل على وجو الذكي والشعوري والمحرك النفسي.
 
 الدنافع التطبيقية .ٕ
 التلاميذلتنمية  -
حصول ىذه البحث ىي الحصول التي بسّكن استخدامها أساسا 
لأداء وظيفة التعّلم بالجيد، حى  ستكون غاية التعّلم لزققة. وأن تكون 
 حصول البحث مدخلا لوجود الخطوات الفّعلة بُ أي التعّلم.
 للباحث -
أن تكون حصول البحث مواد الإعلام لتنمية معرفة الباحث وأىليتو بُ 
 م بنية فكرة الجيدةبُ أدء التعلم الفعالة.تصمي
 للمأسسة أو للمدرسة -
أن تكون حصول البحث مدخلا لتطّور كفاءة تعلم اللغة العربية  -
 خاصة بُ تعليم مهارة الكلام بالددرسة وبُ بصيع الددرسة عاما.
لإنتفاع العلوم التي قد درسها الباحث، ولإنتفاع العلوم الدتعلقة  -






































 مجال البحث وحدوده - ج
 حدود الدوضوع .1
حددت الباحةة موضوع البحث برليل مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة 
وفقًا لنظرية لطلاب الصّف السابع بُ مستوى الأول العربية مع زكريا" 
  ")ylE nad hcalreG(جنًلاك و إيلي 
 حدود الزمان .2
بُ  ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓأما حدود الزمانية يكون بُ العام الدراسي سنة 
 الدستوى الأول.
 
 توضيح الموضوع و تحديده - د
يري الباحث أن توضيح بعض الدصطلحات التي تتعلق بهذا العنوان مهم، وىي  
 كما يلي :
:برليل المحتوى يهدف إبٔ التصنيف الكمي   برليل لزتوى
معنٌ بُ ضؤ نظام للفئات صمم لدضمون 
ليعطي بيانات مناسبة لفروض لزددة خاصة بهذا 
 ).ٖٜٛٔ،ٙٔالدضمون (عبد الحميد ،
:الدواد بصع من الدادة و ىي ما يتركب منو   مواد تعليم 
. تعليم : صفة للمواد و ٔٔالشيء و يقوم بو 
 الدراد من الدواد التعليم ىي الدباحث التعليمية.
ل الدناسبات والأحداث صوتًا :جهاز يسج ّ  فيديو
وصورة على أشرطة لشغنطة ، ويقوم بعرض ما 
                                                        
 ٔ٘ٚالأب لويس معلوف, الدنجد بُ اللغة والأعلام. ص.  ٔٔ

































ُسجِّل على ىذه الأشرطة تلفزيونيًّا أو على 
 شاشة عرض سينمائّية. 
:أن تعليم اللغة العربية ىي عملية تربوية تهدف   تعّلم اللغة العربية مع زكريا
إبٔ الدفع و الإرشاد و التطوير بُ بناء قدرة اللغة 
عربية الصحيحة لتطوير الدهارات الأربعة ىي ال
مهارة الاستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة، و 
باستخدام أداة التعلم الحالية ووفًقا مهارة الكتابة 
لدستوى التعليم. مع عرض الرسوم الدتحركة 
 للأطفال الدسمى "زكريا".
لذا ثلاث  :النظرية التي تشرح أن وسائل التعلم  نظرية غنًلاج و إيلي
خصائص مهمة، و ىي : ميزات تةبيتي، و 
 ميزات تلاعبي، و ميزات توزيعي.
 خطة البحث  -ه
مة) يتكون من خلفية البحث، القضايا بَ البحث، دالباب الأول (الدق
أىداف البحث، منفعة البحث، لرال البحث و حدوده، و توضيح الدوضوع و 
 برديده.
 الدراسة النظرية و الدراسة السابقة. يتكون منالةانى و الباب 
نوع البحث، خطة البحث،  يتكون من و الباب الةالث ( طريقة البحث )        
 لرتمع البحث و عينتو، طريقة بصع البيانات، بنود البحث، برليل البيانات.
 عرض البيانات و برليلها يتكون منو الباب الرابع (الدراسة الديدانية) 






































 الدراسة الّنظريّة 
 
 تحليل - أ
 مفهوم تحليل المحتوى  -ٔ
)، ىو أسلوٌب sisylanA tnetnoCبرليل المحتوى (بالإلصليزيّة: 
ُيستخدم لقياس وبرديد كمية الإجابات حول لرموعة من الأسئلة؛ عن 
استخدام عدٍد من القيم من أجل الحصول على إجابات متنّوعة، طريق 
وأيضًا يُعرف برليل المحتوى بأنّو برليل ُيستخدم من أجل معرفة الدعنى 
والذدف من تأثنً شيء ما، مةل الصحافة، والبث التلفزيوّني، والاتصالات؛ 
ترتّبة على المحتوى.
ُ
عريف ُيدكن ت ٕٔعن طريق وضع دراسة لتقييم النتائج الد
برليل المحتوى أيضًا بأنّو الأسلوب البحةّي الذي ُيستخدم من أجل صناعة 
دلالات ُمكّررة وصحيحة؛ من خلال ترميزىا وتفسنًىا على شكل مواد 
ستندات 
ُ
نصّية. يعتمد برليل المحتوى على وجود منهجّية نصّية كالد
مكن برويلها من بيانات نوعّية إبٔ بيانا
ُ
ت كمّية، والرسومات التي من الد
 ٖٔوغالبا ًُيستخدم ىذا الأسلوب بُ لرال الدراسات الاجتماعّية.
 تحليل المحتوىتاريخ  -ٕ
لا يوجد تاريخ واضح ُيشنً إبٔ بداية برليل المحتوى، ولكن تعود 
م على يد الدفّكر لازويل وأصحابو بُ مدرسة ٖٜٓٔبدايتو الفعلّية إبٔ عام 
الصحافة الواقعة بُ كولومبيا بُ الولايات الدتحدة الأمريكّية، ومن ّبٍ عمل 
                                                        
 الوصول إليها من : ٕٔ
 ٓٓ:ٜٔبُ السعة  ٜٕٔٓاغسطس  ٕٛبُ تاربخ  tnetnoc/esworb/moc.yranoitcid.www//:sptth-sisylana
 الوصول إليها من : ٖٔ
 ٓٓ:ٜٔبُ السعة  ٜٕٔٓاغسطس  ٕٛبُ تاربخ  /hcraeser/sisylanatnetnoc/tnemeganam/ude.agu.yrret.www//:sptth
 

































الناتج عن حّد  بعده الدفكر سبيد على إجراء دراسة لوضع مقارنة بنٌ التغنً
صحف نيويورك، بعد زيادة توزيع صحيفة نيويورك تايدز مع بزفيض بشنها 
وزيادة عدد صفحاتها. ظهرت لرموعة من الدراسات التي استخدمت نموذج 
مّيزة بُ ىذا المجال، ومنها 
ُ
برليل المحتوى، وأصبحت من أىّم الّدراسات الد
الصحف الإقليمّية  دراسة ويلي للصحف الإقليمّية الدشابهة لدراسة
الأسبوعّية التي طُّبقت خلال حرب استقلال أمريكا؛ إذ استخدمت الفئات 
والدقاييس ذاتها بُ الدراستنٌ، واستخدم منهج برليل المحتوى بشكل منتظم 
م بُ الأبحاث الخاّصة بُ الصحافة، من خلال الدراسات ٜٓٗٔبُ عام 
 
َ
رتبطة بدعاية جامعة الدقّدمة من ليتس ولازويل عن طريق دراسة الد
ُ
عارف الد
شيكاغو. َصدرت العديد من الدراسات الخاّصة بُ برليل المحتوى باعتباره 
َبحةًا بُ برليل  ٜٔٚٔمنهجًا علمياً؛ ومنها أبحاث باركوس الذي أجرى 
المحتوى، وُصِنفْت لاحقًا على لرموعة من الفئات من أجل برليلها، وُعِقَد 
م حول برليل المحتوى، ويعدُّ الدؤبسر ٜٚٙٔبُ عام الدؤبسر القومّي الأمريكّي 
الأّول الذي اىتّم بُ مناقشة الكةنً من الأبحاث الخاّصة بُ برليل المحتوى. 
ظهر برليل المحتوى بُ الدول العربّية ضمن الدراسات الاجتماعّية، ومن بٍ ّ
م؛ إذ ٜٓٚٔبُ لرال الإعلام بعد إنشاء مصر لكلية الإعلام بُ عام 
الدراسات الإعلامّية تعتمد على استخدام أساليب وأدوات برليل أصبحت 
رحلة الدراسات الُعليا.
َ
 ٗٔالمحتوى، بُ الرسائل الدراسّية الجامعّية لد
 تحليل المحتوىخصائص  -ٖ
 ٘ٔيتمّيز برليل المحتوى بالخصائص الآتية:
                                                        
منهج برليل المحتوى تطبيقات على مناىج البحث (دراسة جامعية)، الدملكة العربية السعودية: كلية الدعلمنٌ  لزمد الددخلي ، ٗٔ
 .. بتصّرفٖجامعة الدلك عبد العزيز، صفحة  -بدحافظة جدة 
الدراسات العليا  قسم -كلية التربية الأساسية   -م)، برليل المحتوى (دراسة جامعية)، العراق: جامعة ديابٔ ٖٕٔٓإسكندر لزمد (٘ٔ 
 .. بتصّرفٔٔ-ٓٔطرائق تدريس اللغة العربية، صفحة  -ماجستنً  -

































أسلوب وصف؛ أّي إّن برليل المحتوى ُيستخدم لوصف شيء أو  ) أ(
ستخدم بُ برديد معنى موضوع ما، والوصف ىن
ُ
ا ىو التفسنً الد
 الظاىرة كما ىي. 
الدوضوعّية؛ أي إّن نظر برليل المحتوى لضو الدوضوع يكون كما ىو،  ) ب(
وليس من خلال الاعتماد على عوامل أخرى مةل التحليلات 
 الشخصّية. 
التنظيم؛ ىو َتطبيق التحليل من خلال الاعتماد على استخدام خطٍّة  ) ت(
توضيح لفرضياتها، ويتمُّ من خلالذا برديد الفئات  علمّية برتوي على
ستخدمة بُ التحليل وخطواتو ونتائجو.
ُ
 الد
أسلوب كمّي؛ أي يَعتمد برليل المحتوى على تقدير الكميات  ) ث(
 (الأرقام) من أجل اسِتخدامها أساسا ًلدراسة المحتوى. 
أسلوب علمّي؛ لأّن برليل المحتوى يهتّم بدراسة الظواىر الخاصة بُ  ) ج(
المحتوى (الدضمون)، لشّا يساىم بُ وضع القواننٌ حى  توضح 
 العلاقات بينها. 
ُحتوى الذي يتمُّ التعامل  ) ح(
استخدام الشكل؛ ىو من سمات َبرليل الد
 معو من خلال نقطتنٌ هما: 
النقطة الأول: ىي مضمون المحتوى الذي يشمل الدعارف،  )ٔ(
ننٌ، والأفكار، والحقائق، والنظريات، والدهارات، والقوا
 والقيم. 
ستخدم بُ نقل المحتوى إبٔ  )ٕ(
ُ
النقطة الةانّية: ىي الشكل الد
 الدتلّقنٌ. 

































الإىتمام بدراسة مضمون الدادة الظاىر؛ أي إّن برليل المحتوى يعتمد  ) خ(
على برليل الدعاني الظاىرة التي تُعّبر ألفاظها عن المحتوى دون تعمق 
 بُ أسباب وأفكار الكاتب.
 تحليل المحتوىأنواع  -ٗ
  ٙٔيُقسم برليل المحتوى إبٔ نوعنٌ هما:
برليل المحتوى الدهارّي: ىو التحليل الذي يَعتمد على تعّلم الدهارات  ) أ(
عروف بدُسّمى برليل الخطوات الدتتابعة، 
َ
الخاّصة بُ برليل الدهارة أو الد
وأفضل أسلوب مستخدم بُ برليل المحتوى ىو الأىداف الحركّية، 
ذىّني لكافة الدعلومات الدطلوبة،  والذي يعتمد على وجود تصّور
لتحقيق الذدف من التسلسل الذي تبدأ بو، ويتمّيز ىذا النوع 
 بالخصائص الآتية: 
الاعتماد على تنظيم خطوات برليل المحتوى الدهارّي بُ تسلسل  )ٔ(
 معنٌ. 
من الدمكن تعّلم كّل خطوة، والتدريب عليها بشكل مستقل  )ٕ(
 عن غنًىا من الخطوات. 
تُعدُّ لسرجات كّل خطوة الددخلات الخاصة بُ الخطوة التي  )ٖ(
 بعدىا. 
برليل المحتوى الدعرّبُ: ىو التحليل الذي يدرس المحتوى الدعرّبُ الخاص  ) ب(
بُ التحليل الذرمّي، ويَعتمد على وجود َمعرفٍة كاملة بُ المحتوى لشّا 
حّلل 
ُ
أّن يساىم بُ برليلو إبٔ ُمكّونات فرعّية؛ لذلك يجب على الد
 يكون ُمدركا ًللمهارات العقلّية التي يجب على الدتلّقي تعلمها.
                                                        
قسم الدراسات العليا  -كلية التربية الأساسية   -م)، برليل المحتوى (دراسة جامعية)، العراق: جامعة ديابٔ ٖٕٔٓإسكندر لزمد (ٙٔ 
 .. بتصّرفٔٔ-ٓٔطرائق تدريس اللغة العربية، صفحة  -ماجستنً  -


































 تحليل المحتوىممّيزات و عيوب  -٘
تؤثر على برليل المحتوى لرموعٌة من الصفات التي ُتشّكل لشيزاتو وعيوبو؛ 
 ٚٔوالآبٌ معلومات عنها: 
 لشيزات برليل المحتوى: ىي صفات يتمّيز بها برليل المحتوى ومنها:  ) أ(
 الاعتماد على الاتصال النصّي، لشّا يساىم بُ برقيق التفاعل  )ٔ(
توفنً معلومات ذات قيمة تاريخّية من الدمكن الرجوع لذا خلال  )ٕ(
 فترٍة زمنّيٍة طويلة. 
السماح بُ بناء برليلات إحصائّية على شكل رموز موّزعة بنٌ  )ٖ(
 علاقات وفئات معينة. 
القدرة على استخدام برليل المحتوى لتفسنً النصوص من أجل  )ٗ(
 تطوير النظم. 
حتوى من الوسائل التفاعلّية غنً الدزعجة.  )٘(
ُ
 يعدُّ برليل الد
 عيوب برليل المحتوى: ىي صفات ُتؤثر سلبيا ًعلى برليل المحتوى ومنها:  ) ب(
 الحاجة إبٔ وقت طويل جدا ًلتطبيق برليل المحتوى. )ٔ(
 عند ُلزاولة برقيق مستوى أفضل من التفسنً. ظهور أخطاء زائدة  )ٕ(
غياب قاعدة نظريّة تساىم بُ الوصول إبٔ استنتاجات ذات معنى  )ٖ(
 مرتبط بالتأثنًات، والعلاقات الخاّصة بُ الدراسة. 
 بذاىل السياق الخاص بُ النص؛ برديدا ًبعد أن يتّم إنتاجو.  )ٗ(
 اسوّبي.قد يكون من الصعوبة إضافة َبرليل المحتوى إبٔ نظاٍم ح )٘(
 
                                                        
 الوصول إليها من : ٚٔ
   
 برليل_المحتوى /moc.3oodwam//:sptth بُ تاربخ ٕٛ اغسطس ٜٕٔٓ بُ السعة ٓٓ:ٜٔ

































 مواد  - ب
 مفهوم المواد التعليمية -1
الدواد التعليم ىي لرموعة الخبرات التربوية والحقائق و الدعلومات الى  
يرجى تزود الطلاب بها. والإبذاىات والقيم الى  يراد تنميتها عندىم، أو 
الحركية الى  يراد اكتسابها إياىم، يهداف برقيق النمو الشامل الدهرات 
 ٛٔالدتكامل لذم بَ ضوء الأىداف الدقررق بُ الدنهج. 
الدواد التعليمية ىي المحتوى التعليمى الذي نرغب بُ تقديدو لللاب 
بغرض برقيق أىداف التعليمية الدعرفيو أو مهارية، أو وجدانية. و ىي 
الدضمون الذي يتعلم التلميذ بُ علم ما. و تنوع وسيلة ىذا المحتوى التعلمي، 
لوحات أو  فقد يكون مادة مطبوعة بُ الكتب و الدقررات التعليمية أو على
على سبورات أو ملصقات. و قد يكون مادة مصورة كالصور الةابتة أو 
الأفلام. و قد يتخد أشكالا أخرى من البسيط إبٔ الدقعد، و قد تكون غنً 
 ٜٔمألوفة للطلاب والدعلمنٌ على حد سواء. 
 
 أىمية المواد التعليم  -2
إن أهمية الدواد التعليم لتطوير حاجة الخاصة من الطالبات لدقارنة 
اللغتنٌ و الةقافتنٌ (الأصلية و الأجنبية) من أجل الوقوف على العقبات الى  
يجب أن تدلّل بُ عملية التعليم، ولسوف يحنٌ وقت فيها نرى تعتبر فيو 
لة من حيث الكتب الدراسة غنً الدعدة على أساس من التحليل التقابل لست
  ٕٓمادتهم. 
 
                                                        
 ٕٕٓ, (مصر : جامعة الدنصورة) ص. تعليم العربية لغنً للناطقنٌ بها مناىجة و أسالبيةرشدي أبضد طعيمة,  ٛٔ
 ٔٔٔالحمن بن إبراىيم الفوزان, ...., ص. عبد  ٜٔ
 . ٙلزمود إسماعيا سيني, التقابل اللغوي و برليل الأخطاء, (الرياض : جامعة الدلك سعود. ص.  ٕٓ

































بُ ىذا البحث تريد أن الباحةة لتحليل المحتوى مواد التعليم التي 




 "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"فيديو - ت
تعّلم اللغة العربية مع زكريا ىو موقع يحتوي على فيديوىات، مقالات 
بذعل الأطفال يضحكون،  يبتسمون ويتعلمون بُ نفس مصورة و أشغال متعددة، 
الوقت، كل من الحروف، الألوان، الأشكال، أسماء الحيوانات ،الفواكو والخضروات 
و الكةنً من الأشياء الأخرى، باللغة العربية ،الإلصليزية و حى  الفرنسية.سيتمتع 
ريقة فريدة من بُ جو من الدرح و بط” القرآن الكرنً“الأطفال أيضا بتعلم وحفظ 
 ٕٔنوعها، مع شخصياتنا الكرتونية الجذابة.
 
  )ylE nad hcalreG(نظرية جيرلاك و إيلي  - ث
 مفهوم الوسائل التعليم -ٔ
يقصد بالوسائل التعليمية "كل أداة يستخدمها الدعلم لتحسنٌ عملية 
التعليم، وتوضيح معاني الكلمات وشرح الأفكار وتدريب الدارسنٌ على 
م العادات وتنمية الابذاىات وغرس القيم، دون الاعتماد الدهارات وإكسابه
 ."الأساسي من جانب الدعلم على استخدام الألفاظ والرموز والأرقام
 أىمية الوسائل التعليمية: -ٕ
                                                        
 الوصول إليها من :  ٕٔ
 ٜٔ:ٓٓبُ السعة  ٜٕٔٓاغسطس  ٕٛبُ تاربخ  moc.airakazhtiwnrael//:ptth
  

































تكمن أهمية الوسائل التعليمية بُ كونها لساطبة لحواس الإنسان، والحواس 
يجب أن يوضع كل شيئ ىي الدنافذ الطبيعية للتعلم، ويرى بعض الدربنٌ أنو 
أمام الحواس كلما كان ذلك لشكنا إذ إن الدعرفة دائما تبدأ من الحواس. 
ولذلك دعا الدنشغلون بُ لرال التعليم إبٔ استخدام الوسائل التوضيحية، 
لأنها ترىق الحواس وتوقظها وتعينها على أن تؤدي وظيفتها بُ أن تكون 
 أبوابًا للمعرفة.
التعليمية بُ عملية التعليم والتعلم بُ تأثنًىا وتتمةل أهمية الوسائل 
الفعال على العناصر الرئيسة الةلاثة من عناصر العملية التعليمية التعلمية 
 وىي: الدعلم، والدتعلم، والدادة التعليمية، كما يتلخص بُ الآبٌ:
 
 أىميتها للمعلم: ) أ(
يساعد استخدام الوسائل التعليمية الدعلم بُ عملية التعليم على 
 الأمور التالية:
 تساعده على رفع درجة كفايتو الدهنية، واستعداده. )ٔ(
تغنً دوره من الناقل والدلقن إبٔ دور الدخطط، والدنفذ، والدقوم  )ٕ(
 للتعليم.
 تساعده على حسن عرض الدادة، وتقويدها، والتحكم بها. )ٖ(
 بسكنو من استغلال كل الوقت الدتاح بشكل أفضل. )ٗ(
 برضنً الدواقف التعليمية وإعدادىا. نوّفر وقتو وجهده الدبذولنٌ بُ )٘(
 تساعده بُ إثارة دافعية طلابو. )ٙ(
تساعده على التغلب على حدود الزمن والدكان بُ حجرة  )ٚ(
الدراسة، وذلك من خلال عرض بعض الوسائل عن ظواىر 
 وقعت بُ زمن فات أو بُ مكان بعيد.
 أىميتها للمتعلم: ) ب(

































 الآبٌ: وتكمن أهمية الوسائل التعليمية للمتعلم من خلال
 تنمي بُ الدتعلم حب الاستطلاع، وترغبو بُ التعلم. )ٔ(
 تقوي العلاقة بينو وبنٌ الدعلم، وبينو وبنٌ زملائو. )ٕ(
 توسع لرال الخبرات التي يدر بها. )ٖ(
 تزيد ثروتو اللفظية سواء كانت عن المحسوس أم عن المجرد. )ٗ(
 تسهم بُ تكوين ابذاىات مرغوب فيها. )٘(
 الدواقف الصفية الدختلفة. تشجعو على الدشاركة والتفاعل مع )ٙ(
 تةنً اىتمامو وتشوقو إبٔ التعلم. )ٚ(
 توفر من وقتو وجهده بُ التعلم. )ٛ(
 أىميتها للمادة التعليمية ) ج(
 أما أهمية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية فتكمن بُ النقاط التالية:
تساعد على توصيل الدعلومات، والدواقف، والابذاىات، والدهارات  )ٔ(
الدادة التعليمية إبٔ الدتعلمنٌ، وتساعدىم على إدراكها الدضمنة بُ 
 إدراكا متقاربا، وإن اختلف مستواىم.
تساعد على إبقاء الدعلومات حية وذات صورة واضحة بُ ذىن  )ٕ(
 الدتعلم.
تبسيط الدعلومات والأفكار وتوضيحها، وتساعد الطلاب على القيام  )ٖ(
 بأداء الدهارات كما ىو مطلوب منهم.
ذلك تكمن أهمية الوسائل التعليمية بُ الجوانب وإبٔ جانب 
السيكولوجية التعليمية، وذلك لأن الوسائل التعليمية تستطيع أن توفر  
على حد ما يعتقده علماء علم النفس –كل الشروط الأساسية التي 
  ُبردث عملية التعلم بصورة أفضل عند توافرىا، وىي: -التربوي

































ها، ويشارك كةنًا بُ العملية يتشوق الدتعلم للمادة التي يتعلم )ٔ(
 التعليمية التعلمية. والوسائل التعليمية تصمَّم لإثارة مشاركة الدتعلم.
يدكن تطبيق ما يتم تعلمو بُ حجرة الدراسة بُ مواقف الحياة  )ٕ(
الواقعية. والوسائل التعليمية تنقل الدتعلمنٌ إبٔ ما ىو قريب من 
 بٔ داخل الصف.الحياة الواقعية، أو تنقل العابٓ الخارجي إ
الدواد تقدم بُ أصغر وحدة لشكنة حى  يتمكن الدتعلم من متابعتها  )ٖ(
واستيعابها. والوسائل التعليمية مةل التلفيزيون، والأفلام، والدعامل 
 اللغوية، تصمم بُ ضوء ىذا الدبدأ.
الدواقف التعليمية منظمة حى  يتمكن كل طالب من التعلم وفقا  )ٗ(
تقدَّم لو التدريبات السهلة، بينما تقدم  لدستواه. الدتعلم "البطيئ"
للمتعلم الأكةر تقدما التدريبات الدتقدمة. والوسائل التعليمية التي 
جهاز التسجيل، والبطاقات،   لا تعرض على الشاشة مةل
ونصوص القراءة الدتدرجة، تصمم للتعلم الذابٌ وتستخدم بشكل 
 يدكن كل متلعم من اختيار ما يناسبو بُ التعلم.
يعرف الدتعلم دائما ىل ىو يصيب أم يخطئ، ويتلقى التشجيع  )٘(
حنٌ يصوب. وبُ التدريبات الدختبرية تعطى الإجابة الصحيحة 
 بعد أن يأبٌ كل الطلاب بإجاباتهم.
 أنواع الوسائل التعليمية -ٖ
تنقسم الوسائل التعليمية من حيث الحواس التي تعتمد عليها إبٔ 
 )،sdiA lausiV(الوسائل البصرية ، و )sdiA oiduA(الوسائل السمعية 
وتنقسم من حيث طريقة  ).sdiA lausiv-oiduA(والوسائل السمعية البصرية 
عرضها أو استخدامها بُ عملية التعليم إبٔ الوسائل التي تعرض بواسطة 
 والتي لا تعرض بواسطة جهاز العرض) sdia detcejorP(جهاز العرض 
 ).sdia detcejorP-noN(

































تعليم اللغات الأجنبية بدا فيها اللغة العربية بوصفها أما بُ لرال 
لغة أجنبية فتنقسم الوسائل التعليمية حسب الدهارات اللغوية التي تستخدم 
 ىذه الوسائل بُ تعليمها، وىي:
  )،sdiA gninetsiL(الوسائل التعليمية لتدريس الاستماع  ) أ(
 )،sdiA gnikaepS(والوسائل التعليمية لتدريس الكلام  ) ب(
 )،sdiA gnidaeR(والوسائل التعليمية لتدريس القراءة  ) ت(
 22).sdiA gnitirW(والوسائل التعليمية لتدريس الكتابة  ) ث(
 )ylE nad hcalreG(نظرية جيرلاك و إيلي  -4
يقال إن وسائل التعلمية التي  )ylE & hcalreG(غنًلاج و إيلي 
بذعل بردد سرية البشر أو الدواد أو الأحداث التي تهيئ الظروف التي 
 .الطلاب قادرين على الحصول على الدعرفة أو الدهارات أو الدواقف
 :وىي )ٜٔٚٔغنًلاج و إيلي (ىناك ثلاث خصائص للوسائط وفًقا 
  )evitaxiF(خصائص تةبيتة  -1
تصف ىذه الخاصية تسجيل الوسائط وبززينها وحفظها وإعادة 
باستخدام  على سبيل الدةال ، يتم تسجيل الإجراءات الدختبرية  .بنائها
 .كامنًا فيديو
 )evitalupinaM(خصائص مناورة  -2
على سبيل الدةال ،  .تتيح ىذه الديزة للوسائط برويل حدث أو كائن
يدكن تسريع عملية النًقات بُ الفراشات التي تستغرق وقًتا طويًلا عن 
 .طريق معالجة تقنيات الفيديو أو تسجيل الصور الفوتوغرافية
  )evitubirtsiD( خصائص توزيعية -3
                                                        
 الوصول إليها من :   ٕٕ
بُ السعة  ٜٕٔٓاغسطس  ٕٛبُ تاربخ  /ten.ibaranasil//:ptth بغيرها-للناطقين-العربية-اللغة-تعليم-وسائل-352.مقالات/ lmth
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تتيح ىذه الديزة نقل كائن أو حدث عبر الفضاء ، وبُ الوقت نفسو 
يتم تقدنً الحدث إبٔ عدد كبنً من الطلاب الذين يتمتعون بخبرات 
على سبيل الدةال ، يتم برميل تسجيلات فيديو  .برفيز لشاثلة للحدث











البحث ىي احدى الدناىج أو الطريقات التي أقيمت لطلب  طريقة إن
الحجة ودليلها بُ البحث الدطلوب. وقالت سوماردي سوريابراطا : أقام البحث 
ىو لدعرفة الدشكلة بُ الشيئ ، وأول الدشكلة من عجب الناس عن الكون وما 
 يعّنٌ  أن لباحث ىل ينبغ و ٖٕصغنًة. خلق فيو إما مشكلة كبنًة أم
 ىذاالبحث بَ اليو قصد التىي الحقائق إبٔ للوصول أخذمنها التىي مصادرالحقائق
  .العلمى
 :التابٕ كما   الباحةة عليها التىتخظو الدعينة والطريقة
 نوع البحث   - أ
 البحث الكميو -ٔ
                                                        
 : يترجم من ٖٕ
  2 .mlh ,)3002 ,adasrepodnifarG ajaR :atrakaJ(  naitileneP igolodoteM ,atarbayruS idamuS

































: يعرف البحث )hcraeseR fitatitnauK(تعريف البحث الكمي
التسويق على أنو منهج برفيزي وتعليمي جدا لجمع البيانات الكمي بُ 
من العملاء الحالينٌ والمحتملنٌ بإستخدام طرق العينات وإرسال 
استقصاءات الكترونية، واستبيانات، إبْ، والتي يدكن برليل نتائجها 
بإستخدام الطرق الإحصائية. وعادة ما تكون النتائج التي ينتجها 
عد فهم دقيق لذذه الاعداد للتنبؤ بدستقبل البحث الكمي عددية وب
 .منتج أو خدمة وإجراء التغينًات وفقا لذلك
تستخدم عادة بُ العلوم الطبيعية والاجتماعية، ويتم اعتماد 
الطرق الإحصائية والحسابية والرياضية لإجراء البحث الكمي بصورة 
 منهجية. ويقوم الإحصائيون والباحةون بُ البحث الكمي بنشر أطر
عمل رياضية ونظريات تتصل بالكمية موضع التساؤل. وتعد نماذج 
البحث الكمي ذات طابع موضوعي، مفصل وبرققي بُ كةنً من 
كما أن النتائج المحققة من ىذا الدنهج تكون منطقية،  .الأحيان
إحصائية، ولزايدة. ويتم بصع البيانات بإستخدام طريقة منظمة وبذرى 
 .السكان على عينات أكبر بسةل بصيع
يتم تصنيف طرق البحث الكمي على أساس مصادر بصع 
البيانات. وكما ذُكر من قبل، فإن طريقة البحث ىذه تعتبر عددية جدا 
ويكون برليل ىذه البيانات عددي  .”بيانات“وتكون النتائج بُ صورة 
وبإستخدام التحليل  .وىكذا يتم بصع البيانات أيضا على شكل أعداد
الباحةون برليلا للبيانات وىذا سبب إرتباط البحث  الإحصائي، ُيجري
 .الكمي الوثيق بالإحصائيات
 البحث الكيفية -ٕ

































قد عرفنا بأن طريقة البحث ينقسم إبٔ نوعان وهما الطريقة 
الكيفية ىى طريقة البحث لايستخدم فيما الحساب والأرقام العددية 
 طريقة 42العددية.والةانى الطريقة الكمية فأنها يكون الحساب والأرقام 
وىىي طريقة برليلية  طريقة الكيفية الباحث إستخدمها الى  البحث
ووصفية باقًتراب نوعي. قال شمس الدين، أن البحث الكيفية 
ىو بحث مهّم ليفهم مظاىر الاجتماعية وناحية  )hcraeseR fitatilauK(
ك النفس أو الفكر عند التحليل. أغراضو ىو يتصّور، ويتعّلم ويشرح ذل
فهي استخدام الألفاظ  َكْيِفي ّوأما عند أمام بأوانيبان الطريقة   52الدظاىر.
أو الكلمات لعرض الدواد الذي بحةو الباحث، فهما وبيأنا علي الدوضوع 
 62بُ أقرب ما يدكن بشعور ويقنٌ وغنًىا.
ستخدمها البحةة فهي الطريقة الكيفية أما طريقة البحث التي ت
مواد تعليم فيديو "تعّلم اللغة العربية مع تحليل ل و يهدف ىذا البحث
وفقًا لنظرية جنًلاك و لطلاب الصّف السابع بُ مستوى الأول زكريا" 
، فهذه الدظاىر تستطيع أن تنال بالتحلل و )ylE nad hcalreG(إيلي 
 لذا بُ البيانات. وتغل ّ تطبيق بالتصّور عن
 
 خطة البحث - ب
 متغير البحث -ٔ
                                                        
 يترجم من :  ٛ
 .mlh  ,)5002 ,ayraKadsoR :gnudnaB( nakididneP naitileneP edoteM ,hidoayS anaN ,atanidamkuS
 35
  يترجم من:  9
 .47 .mlh ، )9002 ,yrakadsoRajameR :gnudnaB( asahaB naitileneP edoteM ، RA niddusmayS
62
 يترجم من :
، namalsIeK umli-umlI naitileneP malaD fitatitnauK naD fitatilauK natakedneP، inawaB mamI 
 nanuS NIAI hayibraT .kaF :ayabaruS( ispirkS nasiluneP nahitaleP malad nakiapmasiD lekitrA
 )4002، ayabaruS lepmA

































 المتغير المستقل  ) أ(
ىو: الدتغنً الذي يؤثر X الدتغنً الدستقل أو يسمى بدتغنً 
على الدتغنًات الاخرى ولا يتأثر بها، الدتغنً الدستقل ىو ما اختاره 
الباحث من صفات قابلة للقياس الكمي او الكيفي لتقوم 
بالتأثنً على كل او بعض الدتغنًات الاخرى الدوجودة بُ الدراسة 
مع موضوع البحث. يسعى الباحث العلمية ومرتبطة بعلاقة ما 
ابٔ تفسنً العلاقات والتأثنًات بنٌ الدتغنًات بُ البحث العلمي 
 الاكاديدي.
يعابِ الباحث العلمي الدتغنً الدستقل بدجموعة من 
الضوابط والخطوات البحةية الدمنهجة ، توجد فروق بنٌ الدتغنًات 
تغنً او وبنٌ الدتغنً الدستقل، يستغل الباحث العلمي وجود الد
غيابو، او الفروق الكمية او الكفية بنٌ الدتغنًات، الغرض بُ 
النهاية ىو قدرة الباحث على ضبط الدتغنًات الدستقلة بُ البحث 
 القائم على اعداده.
مواد تعليم برليل و متغنً الدستقل بُ ىذا البحث ىو 
 فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"
 
 المتغير التابع ) ب(
ىو الدتغنً الذي يتأثر Y تابع أو يسمى بدتغنً الدتغنً ال
بتغنً و تأثنً قيم الدتغنً الدستقل، لصد ىنا ان الدتغنً التابع يصيبو 
 شيء من التغنً والتأثر حسب نشاط الدتغنً الدستقل نفسو.
طلاب الصّف و متغنً الدستقل بُ ىذا البحث ىو 
 hcalreG(وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي السابع بُ مستوى الأول 
 )ylE nad


































 فروض البحث  -ٕ
) ىي عبارة عن حل أو sisehtopyHفروض البحث (بالإلصليزية: 
تفسنً ُمؤّقت تتّم صياغتو بشكل علمّي، ُيحاول الباحث أن يتحّقق 
من صّحة ىذا التفسنً باستخدام الداّدة الدوجودة لديو، بحيث يضع 
كتابة الفرضّيات بشكل قراراتو وخبراتو كحّل للُمشكلة البحةّية. تتّم  
يجعلها ذات صلة وثيقة بدشكلة البحث، بحيث يجب على الباحث أن 
شكلة وخيارات الحلول لذا.
ُ
 يكون على معرفة كاملة بالد
يتكون  ٕٚأو فروض البحث ىي إجابة من الدشكلة البحث. 
 . )0H(و الفرضية الصفرية  )aH(على : الفرضية البدلية 
 )aH(الفرضية البدلية  -ٔ
بالفريضة البديلة أنو بديل عن الفرض الصفري، ويأبٌ  يقصد
الفرض البديل على أساس غنً صفري بدعنى أن الباحث يرى عكس 
ما ورد بُ الفرض الصفري؛ أي: إن ىناك علاقات أو فروقًا ذات 
دلالة إحصائية بنٌ متغنًات البحث، وتستخدم ىذه الصياغة كحلٍّ 
كانت بسيطة بنٌ متغنًات مناسب لوجود علاقات أو فروق حى  ولو  
الدراسة، والتي يعزوىا الباحةون بُ حالة الفرض الصفري إبٔ الأخطاء 
الصدفية أو أخطاء بُ العينة؛ حيث يرون أن ىذه الطريقة أفضل بُ 
صياغة الفروض. وعندما يدلك الباحث أسبابًا لزددة يتوقع منها 
 وجود فروق.
                                                        
 يترجم من : ٕٚ
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نظرية وفاق بنٌ و الفريضة البديلة لذذا البحث ىي وجود ال 
واد تعليم فيديو "تعّلم اللغة بد )ylE nad hcalreG(جنًلاك و إيلي 
 طلاب الصّف السابع بُ مستوى الأولالعربية مع زكريا" ل
 .)0H(الفرضية الصفرية  -ٕ
يسمَّى ىذا الفرض بفرض النفي؛ حيث يقدم الباحث فرضو 
على أنو لا يوجد ىناك أي علاقات أو فروق ذات دلالة إحصائية 
بنٌ متغنًات الفرض، وأن الفرق الدتوقع يساوى صفرًا، وإذا حصل أن 
ىناك علاقات ضعيفة أو فروًقا بسيطة، فإن مرجع ذلك إبٔ الخطأ بُ 
 ينة أو لمجرد الصدفة. تصميم البحث، أو اختيار الع
وعند ظهور علاقات أو فروق جوىرية بنٌ متغنًات الدراسة، فإن 
ذلك يستوجب رفض الفرض الصفري، وقَبول الفرض البديل الذى 
 يدكن أن يستخدم بُ بعض الأحيان كفرض بداية.
نظرية و الفريضة الصفرية لذذا البحث ىي عدم وجود الوفاق بنٌ 
واد تعليم فيديو "تعّلم اللغة بد )ylE nad hcalreG(جنًلاك و إيلي 
 طلاب الصّف السابع بُ مستوى الأولالعربية مع زكريا" ل
 
 طريقة جمع البيانات - د
طريقة بصع البيانات خطوة مهمة بُ البحث لأن الذدف الأول بُ 
البحث نيل البيانات. وبدون معرفة طريقة بصع البيانات سيشّق للباحث بُ 
الدقررة. وتستخدم الباحةة لجمع البيانات بُ ىذا نيل معيار البيانات 
 البحث الطرائق التالية :
 طريقة الدقابلة )أ (

































 ولرموعات خرأ وشحصا الباحث بنٌ تتم عملية ىي الدقابلة
 لك لىت مع لإجابتو تسجي أسئلة،ويتم خلالذا من تطرح أشخاص،
 وتكون مفتوحة أسئلة الباحةة الدطروحة. وتستخدم الأسئلة
 أسئلة يقابلو الذي الشخص الباحث يسأل أي فتوحة ابً الإستجاب
 الدقابلة ينوىادي سوتر عند لزدودة. أما إجابة منو يطلب أن بدون
 شفويا. واكةر شخصينا بنٌ والأجوبة الأسئلة عملية ىى
 طريقة الوثيقة ) ب(
الوثيقة بصع من الوثائق و ىي طريقة لجمع البيانات من 




 طريقة الدلاحظة ) ت(
الدلاحظة ىي وسيلة يستخدمها الأنسان العادي بُ اكتسابو 
لخنًاتو ومعلوماتو حيث لصمع خبراتنا من خلال مأنشاىد أو نسمع 
عنو لكن الباحةحنٌ يلاحظ فإن يتبع منهجا معينا يجعل من ملاحظة 
 ٜٕأساسا لدعرفة وعية أفهم دقيق لظاىر معينو.
 طريقة الإختبار  ) ث(
طريقة الإختبار ىي الاختبارات من أحد الأدوات الأساسية بُ 
قياس السمات والتوجهات الدتعلقة بالمجموعات والأفراد الدستهدفنٌ بُ 
                                                        
  :يترجم منٕٛ
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الدراسة، وتعرف الاختبارات أيضًا باستخدام الدؤثرات وصياغتها على 
سواًء شكل صور وأسئلة وذلك لجمع الدعلومات من الفئة الدستهدفة 
الدعلومات النوعية أو الكمية من أجل إفادة الباحث خلال إجراء 
 الدراسة العلمية
 وتستعمل الباحةة ىذه الطريقة برليل المحتوى بُ الدواد التعليم.  
ىو البحث الذي يناقش بتعمق  )sisylanA tnetnoC(برليل المحتوى
رائد برليل  .ملزتويات الدعلومات الدكتوبة أو الدطبوعة بُ وسائل الإعلا
الذي كان رائًدا بُ تقنية ترميز  ، )llewssaL .D dloraH (المحتوى ىو
الرموز ، التي تسجل الرموز أو الرسائل بشكل منهجي ، بٍ يتم 
  .تفسنًىا
 .يدكن استخدام برليل المحتوى إذا كان لديك الحالات التالية 
ة (الكتب ، تتكون البيانات الدتاحة بشكل أساسي من الدواد الدوثق .ٔ
 الصحف ، الأشرطة الشريطية ، الدخطوطات).
ىناك معلومات تكميلية أو إطار نظري معنٌ يشرح وكطريقة  .ٕ
 لدقاربة البيانات.
يتمتع الباحةون بالقدرة التقنية على معالجة الدواد / البيانات التي  .ٖ
 .يجمعونها لأن بعض الوثائق نموذجية / لزددة للغاية
 برليل المحتوىمراحل عملية بحث  
 .ىناك ثلاث خطوات استراتيجية بُ أبحاث برليل المحتوى
يتم برديد مقدار الوسائط  .، برديد التصميم أو نموذج البحثأوًلا 
والتحليل الدقارن أو الارتباط والكةنً أو القليل من الأشياء وما إبٔ 
 .ذلك
ي النص ، البحث عن البيانات الأولية أو البيانات الأولية ، أثانيًا 

































كما برليل المحتوى ، والنص ىو الكائن الرئيسي حى  الأكةر  .نفسو
يدكن إجراء البحث باستخدام بعض أوراق نماذج الدلاحظة  .أساسية
 .التي يتم إجراؤىا عن قصد بغرض العةور على تلك البيانات
، البحث عن الدعرفة السياقية بحيث لا يتم البحث بُ فراغ ، بل  ثالثًا
 طًا بالعوامل.يبدو مرتب
 
 بنود البحث - ه
فإن بنود  )otnukirA imisrahuS( سوىرسيمي أريقانطاوفًقا ل
البحث ىي أدوات يختارىا الباحةون ويستخدمونها بُ إجراء أنشطة لجمع 
 البيانات حى  تصبح ىذه الأنشطة منهجية ويسهلها
ىي الأدوات التي يستخدمها الدارسون والباحةون بُ عمليات 
بحةهم عن موضوع أو مسألة معينة، تتعدد أساليب البحث الدتبعة بُ بصع 
البيانات، فهناك عّدة أدوات تستخدم حسب نوع البحث الذي يجريو 
الباحث، وبُ بعض الحالات تستخدم أداًة واحدة أو أكةر بُ عملية 
البحث إبٔ برديد لرتمع يجرى عليو البحث، حيث  البحث. برتاج أدوات
يتم أخذ عينة من ذلك المجتمع، وتطبيق أداة أو أدوات البحث التي تلزم، 
مع مراعاة وضع معاينً دقيقة تساعدنا على اختيار الأداة التي تناسب 
لرتمع البحث، وبرقق أفضل نتيجة بُ بصع الدعلومات الدطلوبة، يعد 
والدقابلة، بالإضافة إبٔ الدلاحظة من أشهر أدوات الاختبار والاستبيان 
 .البحث الدستخدمة
إذا بً تصنيع أو تطوير الأداة بنفسها ، فهناك العديد من الخطوات 
 التي يدكن القيام بها ، وىي:
 صياغة قضايا البحث  .ٔ

































من وصف القضايا التي قدمتها الباحةة، فاالقضايا التي تريد الباحةة 
 مايلي :الإجابة عليها ىي 
لطلاب الصّف كيف مواد تعليم فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  -ٔ
 nad hcalreG(وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي السابع بُ مستوى الأول 
 ؟)evitaxiF(بُ خصائص تةبيتة  )ylE
لطلاب الصّف كيف مواد تعليم فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  -ٕ
 nad hcalreG(ا ًلنظرية جنًلاك و إيلي وفقالسابع بُ مستوى الأول 
 ؟)evitalupinaM(بُ خصائص مناورة  )ylE
لطلاب الصّف كيف مواد تعليم فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  -ٖ
 nad hcalreG(وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي السابع بُ مستوى الأول 
 ؟)evitubirtsiD(بُ خصائص توزيعية  )ylE
 حث إيجاد متغنًات الب  .ٕ
 برديد الأداة الدطلوب استخدامها  .ٖ
 وصف بناء الأداة لكل متغنً  .ٗ
 ترتيب العناصر بنود  .٘
 بنود الصك  .ٙ
 ترتيب الأدوات الدؤقتة  .ٚ
 لرموعات أدوات الاختبار  .ٛ
 أدوات الإصلاح  .ٜ
 ترتيب لرموعات الأدوات النهائية .ٓٔ
 
 ٔ.ٔورقة الدلاحظة 
 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE


































 :  موضوع فيديو
 :   توزيع الوقت
 
 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
بناًء على الّدليل  -ٔ
 استعمال
    
     خصائص تةبيتة 
القدرة وسائل  .ٔ 
 التعليم للتسجيل  
    
وسائل التعليم  .ٕ 
أن تستطيع 
ترتيب مرة أخرى 
 ذات الحادثة
    
شيء من  .ٖ 




    
     بناًء على اربعة مهارة  -2
فعالة للتعلم  .1 
 مهارة الإستماع
    
فعالة للتعلم  .2 
 مهارة الكلام
    

































فعالة للتعلم  .3 
 مهارة القراءة
    
فعالة للتعلم  .4 
 مهارة الكتابة
    
  ٔ.ٔالجدول
قي خصائص  )ylE nad hcalreG(خصائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي حول  
 تةبيتة
 
 ٕ.ٔورقة الدلاحظة 
 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE
 
 :  موضوع فيديو
 :   توزيع الوقت
 
 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
بناًء على الّدليل  -ٔ
 استعمال
    
     خصائص مناورة 
القدرة وسائل  .ٔ 
التعليم تستطيع 
أن برويل يتكاثر 
 بسهولة
    
وسائل التعليم  .ٕ 
تستطيع أن 
    


































وسائل التعليم  .ٖ 
تستطيع أن يبطؤ 
 يعرضهو
    
     بناًء على اربعة مهارة -ٕ
للتعلم فعالة  .ٔ 
 مهارة الإستماع
    
فعالة للتعلم  .ٕ 
 مهارة الكلام
    
فعالة للتعلم  .ٖ 
 مهارة القراءة
    
فعالة للتعلم  .ٗ 
 مهارة الكتابة
    
  ٕ.ٔالجدول
قي خصائص  )ylE nad hcalreG(خصائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي حول  
 مناورة
 ٖ.ٔورقة الدلاحظة 
 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE
 
 :  موضوع فيديو
 :   توزيع الوقت
 
 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
    بناًء على الّدليل  -ٔ


































     خصائص توزيعية 
. القدرة وسائل ٔ 
التعليم تستطيع 
أن مواصلات 
 أغراض مًعا 
    
. وسائل التعليم ٕ 
تستطيع أن 
 توزيع
    
     بناًء على اربعة مهارة -ٕ
فعالة للتعلم  .ٔ 
 مهارة الإستماع
    
فعالة للتعلم  .ٕ 
 مهارة الكلام
    
فعالة للتعلم  .ٖ 
 مهارة القراءة
    
فعالة للتعلم  .ٗ 
 مهارة الكتابة
    
    ٖ.ٔالجدول
قي خصائص  )ylE nad hcalreG(خصائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي حول  
 توزيعية
 
 تحليل البيانات  - و

































يرى بوغدان، أن برليل البيانات ىو عملية لتطلب وتنظم البيانات 
بُ ىذا و ٖٓ.مرتّبا، البيانات من دفتر الدلاحظات أو الدقابلة أو غنًىا
 :يقًترف الباحث الخطوات كما يليبرليل البيانات التي بصعها، بٍ البحث 
 الدوضع لتحليل قبلا )أ (
يحلل الباحث البيانات قبل يدخل إبٔ الدوضع. ىذا التحليل 
يفعلو للبيانات من انتاج الدراسة أو البيانات الةانوي التي ستستعمل 
لتةبت مركزالبحث. لذلك يحلل الباحث من فكارة ابن خلدون عن 
 .الدقدمة مبدأ كفاءة مهارة الكلام بُ كتاب
 لتحليل بُ الدوضعا )ب (
 يجمع كل البيانات من الدصادر الدختلفة )ٔ(
 )noitcudeR ataD(يقلل البيانات )ٕ(
يقدم البيانات بًتركيبها بُ وحدات أو بتنظيم أصول الأفكار بُ  )ٖ(
 نطاق
 ويقدمها بالرواية والوصفية )yalpsiD ataD( البحث )ٗ(
 لتحليل بعد الدوضعا )ج (
 أفكار بن خلدونيرتبط أنتاج البحث بنظرية أو  )ٔ(
 استنباطالدواد )ٕ(
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 باب الرابع 
 الدراسة الميدانية
 وصف البيانات - أ
تعّلم اللغة العربية مع زكريا ىو موقع يحتوي على فيديوىات، مقالات 
مصورة و أشغال متعددة، بذعل الأطفال يضحكون،  يبتسمون ويتعلمون بُ نفس 
الحروف، الألوان، الأشكال، أسماء الحيوانات ،الفواكو والخضروات الوقت، كل من 
و الكةنً من الأشياء الأخرى، باللغة العربية ،الإلصليزية و حى  الفرنسية.سيتمتع 
بُ جو من الدرح و بطريقة فريدة من ” القرآن الكرنً“الأطفال أيضا بتعلم وحفظ 
 ٖٔنوعها، مع شخصياتنا الكرتونية الجذابة.
                                                        
 الوصول إليها من :  ٖٔ
 ٓٓ:ٜٔبُ السعة  ٜٕٔٓاغسطس  ٕٛبُ تاربخ  moc.airakazhtiwnrael//:ptth


































ب - جئاتن ثحبلا 
 
Kompetensi Dasar Kompetensi Inti 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 
dan percaya diri sebagai 
anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan madrasah  
1.2 Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai 
anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa Arab  
1.3   Mengamalkan sikap amanah 
sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa  
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
khasanah keislaman 
2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 
3.1  Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: 
3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
                                                                                                                                                       
  

































 بُ نٌلماعلاب و سفنلاب فيرعتلا
ا تاودلاو قفارلدا ,ةسردلد
ناوللأا ,ةيسردلدا   
         baik secara lisan maupun 
tertulis   
3.2   Memahami lafal bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan:   
 بُ نٌلماعلاب و سفنلاب فيرعتلا
 تاودلاو قفارلدا ,ةسردلدا
 ,ةيسردلداناوللأا  
3.3 Menemukan makna atau 
gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan:  
 بُ نٌلماعلاب و سفنلاب فيرعتلا
 تاودلاو قفارلدا ,ةسردلدا
ناوللأا ,ةيسردلدا 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mat 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang topik :  
 بُ نٌلماعلاب و سفنلاب فيرعتلا
 ,ةيسردلدا تاودلاو قفارلدا ,ةسردلدا
ناوللأا  
dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks  
4.2  Menunjukkan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon 
tentang:  
 بُ نٌلماعلاب و سفنلاب فيرعتلا
 ,ةيسردلدا تاودلاو قفارلدا ,ةسردلدا
4. Mengolah, menyaji dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut 
pandang/teori. 


































dengan memerhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks  
4.3 Mempresentasikan berbagai 
informasi lisan sederhana  
tentang:  
 بُ نٌلماعلاب و سفنلاب فيرعتلا
 ,ةيسردلدا تاودلاو قفارلدا ,ةسردلدا
ناوللأا  
4.4 Mengungkapkan informasi 
secara tertulis tentang: 
 بُ نٌلماعلاب و سفنلاب فيرعتلا
 ,ةيسردلدا تاودلاو قفارلدا ,ةسردلدا
ناوللأا  
  dalam berbagai struktur bahasa 
sederhana secara tepat.  
4.5 Menyusun teks sederhana 
tentang topik 
 بُ نٌلماعلاب و سفنلاب فيرعتلا
لدا تاودلاو قفارلدا ,ةسردلدا ,ةيسرد
ناوللأا  
  dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan 
yang benar sesuai konteks 
 ةدرفم ةراشإ ،)ةدرفم رئامض( أدتبملا
 ،تاهجلاو )ةفصلا( ربخلا +
ةلصتملا ةدرفملا رئامضلا 
Tarkib : 
 
ٔ-  ةتيبثت صئاصخ(Fixative)  

































 التعريف بالنفس و "بموضوع فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  ) أ(
  بالعاملين في المدرسة"
 "
 ٔ.ٔورقة الدلاحظة 
 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE
 
 : التعريف بالنفس و بالعاملنٌ بُ الددرسة  موضوع فيديو
 دقيقة ٕٔ: ٗٓ:    توزيع الوقت
 
 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
 بناًء على الّدليل استعمال -ٔ
 خصائص تةبيتة 
القدرة وسائل  .ٔ 
 التعليم للتسجيل  
القدرة وسائل التعليم بُ    
ىذا فيديو ىو تستطيع 
أن تتسجيل السمعية 
-oiduA( البصرية
كالإستخدام )lausiV
ىاتف، و آلة صوت 
التسجيل، و آلة تصوير 
 و غنً ذلك. 
وسائل التعليم . ٕ 
تستطيع أن ترتيب 
مرة أخرى ذات 
 الحادثة
وسائل التعليم بُ ىذا    
فيديو ىو تستطيع أن 
ترتيب مرة أخرى ذات 
أن يكون   الحادثة


































 فوتوغرابُ، و مةل ذلك
. شيء من أغراض ٖ 
تسجيلها الى  
تستطيع أن 
 يتكاثر بسهولة
شيء من أغراض الى     
تسجيلها تستطيع أن 
يتكاثر بسهولة مع 
الأدوات ىاتف، و آلة 
صوت التسجيل، و آلة 
تصوير و تسسطيع أن 
يكون سينمائي، تصوير 
 فوتوغرابُ، و مةل ذلك
 بناًء على اربع الدهرات اللغوية  -ٕ
فعالة للتعلم  .ٔ 
 مهارة الإستماع
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
تسسطيع أن  الددرسة
تستخدم بُ تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
الإستماع لأن مهارة 
الاستماع ىي تكرار 
و  ٕٖالأصوات الجديدة
وصلت ىذا الفيديو 
أىداف الدهارة الإستماع 
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أن يتعرف الأصوات  .ٔ
 العربية
يديز بنٌ  أن .ٕ
الحراكات الطويلة و 
 القصنًة
أن يديز بنٌ  .ٖ
الأصوات الدتاجاورة 
 بُ النطق
أن يربط بنٌ  .ٗ
الاصوات و رموزىا 
الدكتوبة ربطا 
 صحيحا
أن يديز الأصوات  .٘
 ٖٖالدضعفة والدشددة
 
. فعالة للتعلم ٕ 
 مهارة الكلام
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالعاملنٌ بُ بالنفس و 
تسسطيع أن  الددرسة
تستخدم بُ تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
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الكلام لأن مهارة 
الكلام مهمة جدا لأن 
 ٖٗالكلام أساس اللغة
بل بُ ىذا الفيديو 
وصلت أىداف الدهارة 
 الكلم فهي:
أن ينطق الأصوات  .ٔ
 العربية نطقا صحيحا
أن يديز الأصوات  .ٕ
 الدتشابهة نطقا
ات أن يديز الحرك .ٖ
 الطويلة و القصنًة




أن يعبر عن أفكاره  .٘
 بطريقة صحيحة
أن يدبر حوارا مع  .ٙ
أحد الناطقنٌ 
 بالعربية 
"تعّلم اللغة العربية فيديو    . فعالة للتعلم ٖ 
                                                        
), 5003ى, عبد الحليم حنفى , طرق تعليم اللغة العربية ( باتو سنكر : معهد بروفسور محمد يونس العالى الاسلامى الحكوم ٖٗ
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التعريف مع زكريا"  مهارة القراءة
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
لا تستطيع أن  الددرسة
تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة القراءة 
لأن مهارة القراءة ىي 
فعل بصري صوبٌ أو 
صامت يستخدمو 
الإنسان لكي يفهم 
ويعبر ، ويؤثّر بُ 
الآخرين ، والقراءة 
صامتة ، وجهرية ، وىي 
بطيئة أوسريعة . فأما 
الصامتة فُتستخدم 
للفهم ، وأما الجهرية 
 فستخدم للتأثنً بُ
الآخرين ، وىي لذلك 
برتاج إبٔ حركات 
الأيدي وتعابنًالوجو 
والتنويع بُ الصوت ، 
والشّد على لسارج 
فيديو و بُ  ٖ٘الحروف
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"تعّلم اللغة العربية مع 
التعريف زكريا" بالدوضوع 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
الددرسة غنً موجود نصا 
 عربيا
. فعالة للتعلم ٗ 
 مهارة الكتابة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
تستطيع أن  الددرسة
تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة الكتابة 
لأن مهارة الكتابة ىي 
القدرة على نسخ 
التلميذ لدا يكتب أمامو، 
وكتابة ما يدلى عليو، 
والقدرة على كتابة ما 
يجول بُ خاطره ويعبر 
أبٌ عما بُ نفسو، وت
ىذه الدهارة بعد تعلم 
التلميذ الحروف عن 
طريق أصواتها ، فهو 
يتعلم أوًلا رسم الرموز 
الكتابية من أعداد 


































التلميذ الدعاقنٌ عقليا ً
من ذوي الإعاقة العقلية 
البسيطة بل بُ ىذا 
نصا الفيديو غنً موجود 
و ىناك للكتابة،  عربيا
 الدفردات فقط.
  ٔ.ٔجدول
قي خصائص  )ylE nad hcalreG(ائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي خصحول  
 تةبيتة
 
وسائل التعليم لنظرية جنًلاك بُ ىذا الجدول، نستطيع أن نعرف بان خصائص  
قي خصائص تةبيتة التي ثلاثة قدرات بُ وسائل التعليم ىو  )ylE nad hcalreG(و إيلي 
وسائل التعليم للتسجيل، و وسائل التعليم تستطيع أن ترتيب مرة أخرى ذات القدرة 
 الحادثة، و شيء من أغراض الى  تسجيلها تستطيع أن يتكاثر بسهولة. 
 
المرافق والأدوات  "بموضوع فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  ) ب(
 المدرسية"
 ٔ.ٔورقة الدلاحظة 
 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE
 
 : الدرافق والأدوات الددرسية  موضوع فيديو
 دقيقة ٖ٘: ٖٓ:    توزيع الوقت
 

































 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
 بناًء على الّدليل استعمال -ٔ
 خصائص تةبيتة 
القدرة وسائل  .ٕ 
 التعليم للتسجيل  
القدرة وسائل التعليم بُ    
ىذا فيديو ىو تستطيع 
أن تتسجيل السمعية 
-oiduA( البصرية
كالإستخدام )lausiV
ىاتف، و آلة صوت 
التسجيل، و آلة تصوير 
 و غنً ذلك. 
وسائل التعليم . ٕ 
تستطيع أن ترتيب 
مرة أخرى ذات 
 الحادثة
وسائل التعليم بُ ىذا    
فيديو ىو تستطيع أن 
ترتيب مرة أخرى ذات 
أن يكون   الحادثة
سينمائي، تصوير 
 فوتوغرابُ، و مةل ذلك
. شيء من أغراض ٖ 
الى  تسجيلها 
تستطيع أن 
 يتكاثر بسهولة
شيء من أغراض الى     
تسجيلها تستطيع أن 
يتكاثر بسهولة مع 
الأدوات ىاتف، و آلة 
و آلة  صوت التسجيل،
تصوير و تسسطيع أن 

































يكون سينمائي، تصوير 
 فوتوغرابُ، و مةل ذلك
 بناًء على اربع الدهرات اللغوية  -ٕ
فعالة للتعلم  .ٕ 
 مهارة الإستماع
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
 والأدوات الددرسية
تسسطيع أن تستخدم 
بُ تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة 
الإستماع لأن مهارة 
الاستماع ىي تكرار 
و  ٖٙالأصوات الجديدة
وصلت ىذا الفيديو 
أىداف الدهارة الإستماع 
 فهي:
أن يتعرف الأصوات . ٔ
 العربية
أن يديز بنٌ الحراكات . ٕ
 الطويلة و القصنًة
أن يديز بنٌ الأصوات . ٖ
 الدتاجاورة بُ النطق
أن يربط بنٌ . ٗ
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الاصوات و رموزىا 
الدكتوبة ربطا 
 صحيحا
أن يديز الأصوات . ٘
 ٖٚالدضعفة والدشددة
. فعالة للتعلم ٕ 
 مهارة الكلام
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
 والأدوات الددرسية
تسسطيع أن تستخدم 
بُ تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة الكلام 
لأن مهارة الكلام مهمة 
جدا لأن الكلام أساس 
بل بُ ىذا  ٖٛاللغة
وصلت أىداف الفيديو 
 الدهارة الكلم فهي:
أن ينطق الأصوات . ٔ
العربية نطقا 
 صحيحا
أن يديز الأصوات . ٕ
 الدتشابهة نطقا
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أن يديز الحركات . ٖ
 و القصنًةالطويلة 
أن يستخدم التراكيب . ٗ
العربية الصحيحة 
 عند التحدث
أن يعبر عن أفكاره . ٘
 بطريقة صحيحة
أن يدبر حوارا مع . ٙ
أحد الناطقنٌ 
 بالعربية 
. فعالة للتعلم ٖ 
 مهارة القراءة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
لا  والأدوات الددرسية
تستطيع أن تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
القراءة لأن مهارة القراءة 
ىي فعل بصري صوبٌ 
أو صامت يستخدمو 
الإنسان لكي يفهم 
ويعبر ، ويؤثّر بُ 
الآخرين ، والقراءة 
صامتة ، وجهرية ، وىي 
بطيئة أوسريعة . فأما 


































للفهم ، وأما الجهرية 
 فستخدم للتأثنً بُ
الآخرين ، وىي لذلك 
برتاج إبٔ حركات 
الأيدي وتعابنًالوجو 
والتنويع بُ الصوت ، 
والشّد على لسارج 
فيديو و بُ  ٜٖالحروف
"تعّلم اللغة العربية مع 
التعريف زكريا" بالدوضوع 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
الددرسة غنً موجود نصا 
 عربيا
. فعالة للتعلم ٗ 
 مهارة الكتابة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
 والأدوات الددرسية
تستطيع أن تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
الكتابة لأن مهارة 
الكتابة ىي القدرة على 
نسخ التلميذ لدا يكتب 
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أمامو، وكتابة ما يدلى 
عليو، والقدرة على كتابة 
ما يجول بُ خاطره ويعبر 
عما بُ نفسو، وتأبٌ 
ارة بعد تعلم ىذه الده
التلميذ الحروف عن 
طريق أصواتها ، فهو 
يتعلم أوًلا رسم الرموز 
الكتابية من أعداد 
وحروف، ومعظم 
التلميذ الدعاقنٌ عقليا ً
من ذوي الإعاقة العقلية 
البسيطة بل بُ ىذا 
نصا الفيديو غنً موجود 
للكتابة،بل موجود  عربيا
بعض السؤال لسهل 
التلامد بُ برليل بعض 
و ات الددرسية الأدو 
 ىناك الدفردات فقط.
  ٔ.ٔجدول
قي خصائص  )ylE nad hcalreG(خصائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي حول  
 تةبيتة
 

































وسائل التعليم لنظرية جنًلاك بُ ىذا الجدول، نستطيع أن نعرف بان خصائص  
قي خصائص تةبيتة التي ثلاثة قدرات بُ وسائل التعليم ىو  )ylE nad hcalreG(و إيلي 
القدرة وسائل التعليم للتسجيل، و وسائل التعليم تستطيع أن ترتيب مرة أخرى ذات 
 الحادثة، و شيء من أغراض الى  تسجيلها تستطيع أن يتكاثر بسهولة. 
 
 الألوان""بموضوع فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا"  ) ج(
 
 ٔ.ٔلاحظة ورقة الد 
 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE
 
 : الألوان  موضوع فيديو
 دقيقة ٖٗ: ٕٓ:    توزيع الوقت
 
 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
 بناًء على الّدليل استعمال -ٔ
 خصائص تةبيتة 
القدرة وسائل  .ٖ 
 التعليم للتسجيل  
القدرة وسائل التعليم بُ    
ىذا فيديو ىو تستطيع 
أن تتسجيل السمعية 
-oiduA( البصرية
كالإستخدام )lausiV
ىاتف، و آلة صوت 
التسجيل، و آلة تصوير 
 و غنً ذلك. 

































وسائل التعليم . ٕ 
تستطيع أن ترتيب 
مرة أخرى ذات 
 الحادثة
ىذا وسائل التعليم بُ    
فيديو ىو تستطيع أن 
ترتيب مرة أخرى ذات 
أن يكون   الحادثة
سينمائي، تصوير 
 فوتوغرابُ، و مةل ذلك
. شيء من أغراض ٖ 
الى  تسجيلها 
تستطيع أن 
 يتكاثر بسهولة
شيء من أغراض الى     
تسجيلها تستطيع أن 
يتكاثر بسهولة مع 
الأدوات ىاتف، و آلة 
صوت التسجيل، و آلة 
تسسطيع أن تصوير و 
يكون سينمائي، تصوير 
 فوتوغرابُ، و مةل ذلك
 بناًء على اربع الدهرات اللغوية  -ٕ
فعالة للتعلم  .ٖ 
 مهارة الإستماع
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
تسسطيع أن  الددرسة
تستخدم بُ تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
الإستماع لأن مهارة 
الاستماع ىي تكرار 

































و  ٓٗالأصوات الجديدة
وصلت ىذا الفيديو 
أىداف الدهارة الإستماع 
 فهي:
أن يتعرف الأصوات . ٔ
 العربية
أن يديز بنٌ الحراكات . ٕ
 الطويلة و القصنًة
أن يديز بنٌ الأصوات . ٖ
 الدتاجاورة بُ النطق
. أن يربط بنٌ ٗ
الاصوات و رموزىا 
الدكتوبة ربطا 
 صحيحا
. أن يديز الأصوات ٘
 ٔٗالدضعفة والدشددة
 
. فعالة للتعلم ٕ 
 مهارة الكلام
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
تسسطيع أن  الددرسة
تستخدم بُ تعليم اللغة 
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العربية خصائص مهارة 
الكلام لأن مهارة 
الكلام مهمة جدا لأن 
 ٕٗالكلام أساس اللغة
بل بُ ىذا الفيديو 
وصلت أىداف الدهارة 
 الكلم فهي:
. أن ينطق الأصوات ٔ
العربية نطقا 
 صحيحا
. أن يديز الأصوات ٕ
 الدتشابهة نطقا
. أن يديز الحركات ٖ
 و القصنًةالطويلة 




. أن يعبر عن أفكاره ٘
 بطريقة صحيحة
. أن يدبر حوارا مع ٙ
أحد الناطقنٌ 
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. فعالة للتعلم ٖ 
 مهارة القراءة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
لا تستطيع أن  الددرسة
تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة القراءة 
لأن مهارة القراءة ىي 
فعل بصري صوبٌ أو 
صامت يستخدمو 
الإنسان لكي يفهم 
ويعبر ، ويؤثّر بُ 
الآخرين ، والقراءة 
صامتة ، وجهرية ، وىي 
بطيئة أوسريعة . فأما 
الصامتة فُتستخدم 
للفهم ، وأما الجهرية 
 فستخدم للتأثنً بُ
الآخرين ، وىي لذلك 
برتاج إبٔ حركات 
الأيدي وتعابنًالوجو 
والتنويع بُ الصوت ، 
والشّد على لسارج 

































فيديو و بُ  ٖٗالحروف
"تعّلم اللغة العربية مع 
التعريف زكريا" بالدوضوع 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
الددرسة غنً موجود نصا 
 عربيا
. فعالة للتعلم ٗ 
 مهارة الكتابة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
تستطيع أن  الددرسة
تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة الكتابة 
لأن مهارة الكتابة ىي 
القدرة على نسخ 
التلميذ لدا يكتب أمامو، 
وكتابة ما يدلى عليو، 
والقدرة على كتابة ما 
يجول بُ خاطره ويعبر 
أبٌ عما بُ نفسو، وت
ىذه الدهارة بعد تعلم 
التلميذ الحروف عن 
طريق أصواتها ، فهو 
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يتعلم أوًلا رسم الرموز 
الكتابية من أعداد 
وحروف، ومعظم 
التلميذ الدعاقنٌ عقليا ً
من ذوي الإعاقة العقلية 
البسيطة بل بُ ىذا 
نصا الفيديو غنً موجود 
للكتابة، بل  عربيا
موجود بعض السؤال 
ليل لسهل التلامد بُ بر
بعض الألوان بُ دائرة 
و ىناك الطلاب، 
 الدفردات فقط.
  ٔ.ٔجدول
قي خصائص  )ylE nad hcalreG(خصائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي حول  
 تةبيتة
 
وسائل التعليم لنظرية جنًلاك بُ ىذا الجدول، نستطيع أن نعرف بان خصائص  
قي خصائص تةبيتة التي ثلاثة قدرات بُ وسائل التعليم ىو  )ylE nad hcalreG(و إيلي 
القدرة وسائل التعليم للتسجيل، و وسائل التعليم تستطيع أن ترتيب مرة أخرى ذات 
 الحادثة، و شيء من أغراض الى  تسجيلها تستطيع أن يتكاثر بسهولة. 
 
  )evitalupinaM( مناورةخصائص  -ٕ

































بالعاملين  التعريف بالنفس و "بموضوع (أ) فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" 
 في المدرسة"
 
 ٕ.ٔورقة الدلاحظة 
 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE
 
 : التعريف بالنفس و بالعاملنٌ بُ الددرسة  موضوع فيديو
 دقيقة ٕٔ: ٓٗ:    توزيع الوقت
 
 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
 بناًء على الّدليل استعمال -ٔ
 خصائص مناورة 
. القدرة وسائل ٔ 
التعليم تستطيع 
أن برويل يتكاثر 
 بسهولة
القدرة وسائل التعليم    
تستطيع أن برويل 
 يتكاثر بسهولة
. وسائل التعليم ٕ 
تستطيع أن 
 يعرضهوتسارع 
وسائل التعليم تستطيع    
 أن تسارع يعرضهو
. وسائل التعليم ٖ 
تستطيع أن يبطؤ 
 يعرضهو
وسائل التعليم تستطيع    
 أن يبطؤ يعرضهو
 بناًء على اربعة مهارة -ٕ
"تعّلم اللغة العربية فيديو    فعالة للتعلم  .ٔ 

































التعريف مع زكريا"  مهارة الإستماع
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
تسسطيع أن  الددرسة
تستخدم بُ تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
الإستماع لأن مهارة 
الاستماع ىي تكرار 
و  ٗٗالأصوات الجديدة
وصلت ىذا الفيديو 
أىداف الدهارة الإستماع 
 فهي:
. أن يتعرف الأصوات ٔ
 العربية
. أن يديز بنٌ ٕ
الحراكات الطويلة و 
 القصنًة
. أن يديز بنٌ ٖ
الدتاجاورة الأصوات 
 بُ النطق
.أن يربط بنٌ ٗ
الاصوات و رموزىا 
الدكتوبة ربطا 
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.أن يديز الأصوات ٘
 ٘ٗالدضعفة والدشددة
 
. فعالة للتعلم ٕ 
 مهارة الكلام
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
تسسطيع أن  الددرسة
تستخدم بُ تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
الكلام لأن مهارة 
الكلام مهمة جدا لأن 
 ٙٗالكلام أساس اللغة
بل بُ ىذا الفيديو 
وصلت أىداف الدهارة 
 الكلم فهي:
أن ينطق الأصوات . ٔ
العربية نطقا 
 صحيحا
أن يديز الأصوات . ٕ
 الدتشابهة نطقا
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أن يديز الحركات . ٖ
 و القصنًةالطويلة 
أن يستخدم التراكيب . ٗ
العربية الصحيحة 
 عند التحدث
أن يعبر عن أفكاره . ٘
 بطريقة صحيحة
أن يدبر حوارا مع أحد 
 الناطقنٌ بالعربية 
. فعالة للتعلم ٖ 
 مهارة القراءة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
لا تستطيع أن  الددرسة
تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة القراءة 
لأن مهارة القراءة ىي 
فعل بصري صوبٌ أو 
صامت يستخدمو 
الإنسان لكي يفهم 
ويعبر ، ويؤثّر بُ 
الآخرين ، والقراءة 
صامتة ، وجهرية ، وىي 
بطيئة أوسريعة . فأما 


































للفهم ، وأما الجهرية 
 فستخدم للتأثنً بُ
الآخرين ، وىي لذلك 
برتاج إبٔ حركات 
الأيدي وتعابنًالوجو 
والتنويع بُ الصوت ، 
والشّد على لسارج 
فيديو و بُ  ٚٗالحروف
"تعّلم اللغة العربية مع 
التعريف زكريا" بالدوضوع 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
الددرسة غنً موجود نصا 
 عربيا
. فعالة للتعلم ٗ 
 مهارة الكتابة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
تستطيع أن  الددرسة
تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة الكتابة 
لأن مهارة الكتابة ىي 
القدرة على نسخ 
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التلميذ لدا يكتب أمامو، 
وكتابة ما يدلى عليو، 
والقدرة على كتابة ما 
يجول بُ خاطره ويعبر 
أبٌ عما بُ نفسو، وت
ىذه الدهارة بعد تعلم 
 التلميذ
  ٔ.ٔجدول
قي خصائص  )ylE nad hcalreG(خصائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي حول  
 الدناورة
 
وسائل التعليم لنظرية جنًلاك بُ ىذا الجدول، نستطيع أن نعرف بان خصائص  
قي خصائص الدناورة التي ثلاثة قدرات بُ وسائل التعليم ىو  )ylE nad hcalreG(و إيلي 
القدرة وسائل التعليم تستطيع أن برويل يتكاثر بسهولة، و وسائل التعليم تستطيع أن 
 تسارع يعرضو، و وسائل التعليم تستطيع أن يبطؤ يعرضو.
 
 المرافق والأدوات المدرسية" "بموضوع (ب) فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" 
 
 ٕ.ٔورقة الدلاحظة 
 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE
 
 : الدرافق والأدوات الددرسية  موضوع فيديو
 دقيقة ٖ٘: ٖٓ:    توزيع الوقت
 

































 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
 على الّدليل استعمال بناء ً -ٔ
 خصائص مناورة 
. القدرة وسائل ٔ 
التعليم تستطيع 
أن برويل يتكاثر 
 بسهولة
القدرة وسائل التعليم    
تستطيع أن برويل 
 يتكاثر بسهولة
. وسائل التعليم ٕ 
تستطيع أن 
 تسارع يعرضهو
وسائل التعليم تستطيع    
 أن تسارع يعرضهو
. وسائل التعليم ٖ 
أن يبطؤ تستطيع 
 يعرضهو
وسائل التعليم تستطيع    
 أن يبطؤ يعرضهو
 بناًء على اربعة مهارة -ٕ
فعالة للتعلم  .ٕ 
 مهارة الإستماع
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
 والأدوات الددرسية
تسسطيع أن تستخدم 
بُ تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة 
الإستماع لأن مهارة 

































الاستماع ىي تكرار 
و  ٛٗالأصوات الجديدة
وصلت ىذا الفيديو 
أىداف الدهارة الإستماع 
 فهي:
. أن يتعرف الأصوات ٔ
 العربية
. أن يديز بنٌ ٕ
الحراكات الطويلة و 
 القصنًة
. أن يديز بنٌ ٖ
الدتاجاورة الأصوات 
 بُ النطق
.أن يربط بنٌ ٗ
الاصوات و رموزىا 
الدكتوبة ربطا 
 صحيحا
.أن يديز الأصوات ٘
 ٜٗالدضعفة والدشددة
 
. فعالة للتعلم ٕ 
 مهارة الكلام
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
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تسسطيع أن تستخدم 
بُ تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة الكلام 
لأن مهارة الكلام مهمة 
جدا لأن الكلام أساس 
بل بُ ىذا  ٓ٘اللغة
وصلت أىداف الفيديو 
 الدهارة الكلم فهي:
أن ينطق الأصوات . ٔ
العربية نطقا 
 صحيحا
أن يديز الأصوات . ٕ
 الدتشابهة نطقا
أن يديز الحركات . ٖ
 و القصنًةالطويلة 
أن يستخدم التراكيب . ٗ
العربية الصحيحة 
 عند التحدث
أن يعبر عن أفكاره . ٘
 بطريقة صحيحة
أن يدبر حوارا مع أحد 
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 الناطقنٌ بالعربية 
. فعالة للتعلم ٖ 
 مهارة القراءة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
لا  والأدوات الددرسية
تستطيع أن تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
القراءة لأن مهارة القراءة 
ىي فعل بصري صوبٌ 
أو صامت يستخدمو 
الإنسان لكي يفهم 
ويعبر ، ويؤثّر بُ 
الآخرين ، والقراءة 
صامتة ، وجهرية ، وىي 
بطيئة أوسريعة . فأما 
الصامتة فُتستخدم 
للفهم ، وأما الجهرية 
 فستخدم للتأثنً بُ
الآخرين ، وىي لذلك 
برتاج إبٔ حركات 
الأيدي وتعابنًالوجو 
والتنويع بُ الصوت ، 

































والشّد على لسارج 
فيديو و بُ  ٔ٘الحروف
"تعّلم اللغة العربية مع 
التعريف زكريا" بالدوضوع 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
الددرسة غنً موجود نصا 
 عربيا
. فعالة للتعلم ٗ 
 مهارة الكتابة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
 والأدوات الددرسية
تستطيع أن تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
الكتابة لأن مهارة 
الكتابة ىي القدرة على 
نسخ التلميذ لدا يكتب 
أمامو، وكتابة ما يدلى 
عليو، والقدرة على كتابة 
ما يجول بُ خاطره ويعبر 
عما بُ نفسو، وتأبٌ 
ارة بعد تعلم ىذه الده
التلميذ الحروف عن 
طريق أصواتها ، فهو 
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يتعلم أوًلا رسم الرموز 
الكتابية من أعداد 
وحروف، ومعظم 
التلميذ الدعاقنٌ عقليا ً
من ذوي الإعاقة العقلية 
البسيطة بل بُ ىذا 
نصا الفيديو غنً موجود 
للكتابة،بل موجود  عربيا
بعض السؤال لسهل 
التلامد بُ برليل بعض 
و ات الددرسية الأدو 
 ىناك الدفردات فقط.
  ٕ.ٔجدول
قي خصائص  )ylE nad hcalreG(خصائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي حول  
 الدناورة
 
وسائل التعليم لنظرية جنًلاك بُ ىذا الجدول، نستطيع أن نعرف بان خصائص  
قي خصائص الدناورة التي ثلاثة قدرات بُ وسائل التعليم ىو  )ylE nad hcalreG(و إيلي 
القدرة وسائل التعليم تستطيع أن برويل يتكاثر بسهولة، و وسائل التعليم تستطيع أن 
 تسارع يعرضو، و وسائل التعليم تستطيع أن يبطؤ يعرضو.
 
 الألوان" "بموضوع (ج) فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" 
 
 ٕ.ٔالدلاحظة ورقة 

































 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE
 
 : الألوان  موضوع فيديو
 دقيقة ٖٗ: ٕٓ:    توزيع الوقت
 
 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
 بناًء على الّدليل استعمال -ٔ
 خصائص مناورة 
وسائل . القدرة ٔ 
التعليم تستطيع 
أن برويل يتكاثر 
 بسهولة
القدرة وسائل التعليم    
تستطيع أن برويل 
 يتكاثر بسهولة
. وسائل التعليم ٕ 
تستطيع أن 
 تسارع يعرضهو
وسائل التعليم تستطيع    
 أن تسارع يعرضهو
. وسائل التعليم ٖ 
تستطيع أن يبطؤ 
 يعرضهو
وسائل التعليم تستطيع    
 يعرضهوأن يبطؤ 
 بناًء على اربعة مهارة -ٕ
فعالة للتعلم  .ٖ 
 مهارة الإستماع
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
 والأدوات الددرسية
تسسطيع أن تستخدم 
بُ تعليم اللغة العربية 


































الإستماع لأن مهارة 
الاستماع ىي تكرار 
و  ٕ٘الأصوات الجديدة
وصلت ىذا الفيديو 
أىداف الدهارة الإستماع 
 فهي:
. أن يتعرف الأصوات ٔ
 العربية
. أن يديز بنٌ ٕ
الحراكات الطويلة و 
 القصنًة
. أن يديز بنٌ ٖ
الأصوات الدتاجاورة 
 بُ النطق
.أن يربط بنٌ ٗ
الاصوات و رموزىا 
الدكتوبة ربطا 
 صحيحا
.أن يديز الأصوات ٘
 ٖ٘الدضعفة والدشددة
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. فعالة للتعلم ٕ 
 الكلاممهارة 
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
 الألوانمع زكريا" 
تسسطيع أن تستخدم 
بُ تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة الكلام 
لأن مهارة الكلام مهمة 
جدا لأن الكلام أساس 
بل بُ ىذا  ٗ٘اللغة
وصلت أىداف الفيديو 
 الدهارة الكلم فهي:
أن ينطق الأصوات . ٔ
العربية نطقا 
 صحيحا
يديز الأصوات أن . ٕ
 الدتشابهة نطقا
أن يديز الحركات . ٖ
 الطويلة و القصنًة
أن يستخدم التراكيب . ٗ
العربية الصحيحة 
 عند التحدث
أن يعبر عن أفكاره . ٘
 بطريقة صحيحة
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أن يدبر حوارا مع أحد 
 الناطقنٌ بالعربية 
. فعالة للتعلم ٖ 
 مهارة القراءة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
لا  الألوانمع زكريا" 
تستطيع أن تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
القراءة لأن مهارة القراءة 
ىي فعل بصري صوبٌ 
أو صامت يستخدمو 
الإنسان لكي يفهم 
ويعبر ، ويؤثّر بُ 
الآخرين ، والقراءة 
صامتة ، وجهرية ، وىي 
بطيئة أوسريعة . فأما 
الصامتة فُتستخدم 
للفهم ، وأما الجهرية 
فستخدم للتأثنً بُ 
الآخرين ، وىي لذلك 
برتاج إبٔ حركات 
الأيدي وتعابنًالوجو 
والتنويع بُ الصوت ، 

































والشّد على لسارج 
فيديو و بُ  ٘٘الحروف
"تعّلم اللغة العربية مع 
التعريف زكريا" بالدوضوع 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
الددرسة غنً موجود نصا 
 عربيا
فعالة للتعلم . ٗ 
 مهارة الكتابة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
 الألوانمع زكريا" 
تستطيع أن تعليم اللغة 
خصائص مهارة العربية 
الكتابة لأن مهارة 
الكتابة ىي القدرة على 
نسخ التلميذ لدا يكتب 
أمامو، وكتابة ما يدلى 
عليو، والقدرة على كتابة 
ما يجول بُ خاطره ويعبر 
عما بُ نفسو، وتأبٌ 
ىذه الدهارة بعد تعلم 
التلميذ الحروف عن 
طريق أصواتها ، فهو 
يتعلم أوًلا رسم الرموز 
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داد الكتابية من أع
وحروف، ومعظم 
التلميذ الدعاقنٌ عقليا ً
من ذوي الإعاقة العقلية 
البسيطة بل بُ ىذا 
نصا الفيديو غنً موجود 
للكتابة، بل  عربيا
موجود بعض السؤال 
لسهل التلامد بُ برليل 
بعض الألوان بُ دائرة 




قي خصائص  )ylE nad hcalreG(خصائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي حول  
 الدناورة
 
وسائل التعليم لنظرية جنًلاك بُ ىذا الجدول، نستطيع أن نعرف بان خصائص  
قي خصائص الدناورة التي ثلاثة قدرات بُ وسائل التعليم ىو  )ylE nad hcalreG(و إيلي 
ن برويل يتكاثر بسهولة، و وسائل التعليم تستطيع أن القدرة وسائل التعليم تستطيع أ
 تسارع يعرضو، و وسائل التعليم تستطيع أن يبطؤ يعرضو
 
  )evitubirtsiD( توزيعيةخصائص  -ٖ

































بالعاملين  التعريف بالنفس و "بموضوع (أ) فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" 
 في المدرسة"
 
 ٖ.ٔورقة الدلاحظة 
 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE
 
 : التعريف بالنفس و بالعاملنٌ بُ الددرسة  موضوع فيديو
 دقيقة ٕٔ: ٓٗ:    توزيع الوقت
 
 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
 بناًء على الّدليل استعمال -ٔ
 خصائص توزيعية 
. القدرة وسائل ٔ 
التعليم تستطيع 
أن مواصلات 
 أغراض مًعا 
القدرة وسائل التعليم    
تستطيع أن مواصلات 
أغراض مًعا لجميع 
 الطلاب بُ الددرسة
. وسائل التعليم ٕ 
تستطيع أن 
 توزيع
وسائل التعليم تستطيع    
أن توزيع مةل با 
الفلاشديس، أو 
 أسطوانة أو غنً ذلك
 اربعة مهارةبناًء على  -ٕ
فعالة للتعلم مهارة  .ٔ 
 الإستماع
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 

































تسسطيع أن  الددرسة
تستخدم بُ تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
الإستماع لأن مهارة 
الاستماع ىي تكرار 
و  ٙ٘الأصوات الجديدة
وصلت ىذا الفيديو 
الدهارة الإستماع أىداف 
 فهي:
. أن يتعرف الأصوات ٔ
 العربية
. أن يديز بنٌ ٕ
الحراكات الطويلة و 
 القصنًة
. أن يديز بنٌ ٖ
الأصوات الدتاجاورة 
 بُ النطق
.أن يربط بنٌ ٗ
الاصوات و رموزىا 
الدكتوبة ربطا 
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.أن يديز الأصوات ٘
 ٚ٘الدضعفة والدشددة
فعالة للتعلم مهارة . ٕ 
 الكلام
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
تسسطيع أن  الددرسة
تستخدم بُ تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
الكلام لأن مهارة 
الكلام مهمة جدا لأن 
 ٛ٘الكلام أساس اللغة
بل بُ ىذا الفيديو 
وصلت أىداف الدهارة 
 الكلم فهي:
أن ينطق الأصوات . ٔ
العربية نطقا 
 صحيحا
أن يديز الأصوات . ٕ
 الدتشابهة نطقا
أن يديز الحركات . ٖ
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 الطويلة و القصنًة
أن يستخدم التراكيب . ٗ
العربية الصحيحة 
 عند التحدث
أن يعبر عن أفكاره . ٘
 بطريقة صحيحة
أن يدبر حوارا مع أحد 
 الناطقنٌ بالعربية
فعالة للتعلم مهارة . ٖ 
 القراءة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
لا تستطيع أن  الددرسة
تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة القراءة 
لأن مهارة القراءة ىي 
فعل بصري صوبٌ أو 
صامت يستخدمو 
الإنسان لكي يفهم 
ويعبر ، ويؤثّر بُ 
الآخرين ، والقراءة 
صامتة ، وجهرية ، وىي 
سريعة . فأما بطيئة أو 
الصامتة فُتستخدم 

































للفهم ، وأما الجهرية 
فستخدم للتأثنً بُ 
الآخرين ، وىي لذلك 
برتاج إبٔ حركات 
الأيدي وتعابنًالوجو 
والتنويع بُ الصوت ، 
والشّد على لسارج 
فيديو و بُ  ٜ٘الحروف
"تعّلم اللغة العربية مع 
التعريف زكريا" بالدوضوع 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
ة غنً موجود نصا الددرس
 عربيا
فعالة للتعلم مهارة . ٗ 
 الكتابة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
تستطيع أن  الددرسة
تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة الكتابة 
لأن مهارة الكتابة ىي 
القدرة على نسخ 
التلميذ لدا يكتب أمامو، 
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يدلى عليو، وكتابة ما 
والقدرة على كتابة ما 
يجول بُ خاطره ويعبر 
عما بُ نفسو، وتأبٌ 
ىذه الدهارة بعد تعلم 
 التلميذ
 ٖ.ٔجدول
قي خصائص  )ylE nad hcalreG(خصائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي حول  
 توزيعية
 
وسائل التعليم لنظرية جنًلاك بُ ىذا الجدول، نستطيع أن نعرف بان خصائص  
قي خصائص توزيعية التي قدرتنٌ بُ وسائل التعليم ىو  )ylE nad hcalreG(و إيلي 
القدرة وسائل التعليم تستطيع أن موصلات أغراض مًعا، و وسائل التعليم تستطيع أن 
 توزيع.
 
المرافق والأدوات  "بموضوع (ب) فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" 
 المدرسية
 
 ٖ.ٔورقة الدلاحظة 
 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE
 
 : الدرافق والأدوات الددرسية  موضوع فيديو
 دقيقة ٕٔ: ٓٗ:    توزيع الوقت
 

































 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
 على الّدليل استعمالبناًء  -ٔ
 خصائص توزيعية 
. القدرة وسائل ٔ 
التعليم تستطيع 
أن مواصلات 
 أغراض مًعا 
القدرة وسائل التعليم    
تستطيع أن مواصلات 
أغراض مًعا لجميع 
 الطلاب بُ الددرسة
. وسائل التعليم ٕ 
تستطيع أن 
 توزيع
وسائل التعليم تستطيع    
أن توزيع مةل با 
أو  الفلاشديس،
 أسطوانة أو غنً ذلك
 بناًء على اربعة مهارة -ٕ
فعالة للتعلم مهارة  .ٔ 
 الإستماع
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
 والأدوات الددرسية
تسسطيع أن تستخدم 
بُ تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة 
الإستماع لأن مهارة 
الاستماع ىي تكرار 
و  ٓٙالأصوات الجديدة
وصلت ىذا الفيديو 
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أىداف الدهارة الإستماع 
 فهي:
. أن يتعرف الأصوات ٔ
 العربية
. أن يديز بنٌ ٕ
الحراكات الطويلة و 
 القصنًة
. أن يديز بنٌ ٖ
الأصوات الدتاجاورة 
 بُ النطق
.أن يربط بنٌ ٗ
الاصوات و رموزىا 
الدكتوبة ربطا 
 صحيحا
.أن يديز الأصوات ٘
 ٔٙالدضعفة والدشددة
فعالة للتعلم مهارة . ٕ 
 الكلام
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
 والأدوات الددرسية
تسسطيع أن تستخدم 
بُ تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة الكلام 
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لأن مهارة الكلام مهمة 
جدا لأن الكلام أساس 
بل بُ ىذا  ٕٙاللغة
وصلت أىداف الفيديو 
 الدهارة الكلم فهي:
نطق الأصوات أن ي. ٔ
العربية نطقا 
 صحيحا
أن يديز الأصوات . ٕ
 الدتشابهة نطقا
أن يديز الحركات . ٖ
 الطويلة و القصنًة
أن يستخدم التراكيب . ٗ
العربية الصحيحة 
 عند التحدث
أن يعبر عن أفكاره . ٘
 بطريقة صحيحة
أن يدبر حوارا مع أحد 
 الناطقنٌ بالعربية
فعالة للتعلم مهارة . ٖ 
 القراءة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
لا  والأدوات الددرسية
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تستطيع أن تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
القراءة لأن مهارة القراءة 
ىي فعل بصري صوبٌ 
أو صامت يستخدمو 
الإنسان لكي يفهم 
ويعبر ، ويؤثّر بُ 
الآخرين ، والقراءة 
صامتة ، وجهرية ، وىي 
يعة . فأما بطيئة أوسر 
الصامتة فُتستخدم 
للفهم ، وأما الجهرية 
فستخدم للتأثنً بُ 
الآخرين ، وىي لذلك 
برتاج إبٔ حركات 
الأيدي وتعابنًالوجو 
والتنويع بُ الصوت ، 
والشّد على لسارج 
فيديو و بُ  ٖٙالحروف
"تعّلم اللغة العربية مع 
التعريف زكريا" بالدوضوع 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
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غنً موجود نصا الددرسة 
 عربيا
فعالة للتعلم مهارة . ٗ 
 الكتابة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
الدرافق مع زكريا" 
 والأدوات الددرسية
تستطيع أن تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
الكتابة لأن مهارة 
الكتابة ىي القدرة على 
نسخ التلميذ لدا يكتب 
أمامو، وكتابة ما يدلى 
عليو، والقدرة على كتابة 
ما يجول بُ خاطره ويعبر 
عما بُ نفسو، وتأبٌ 
ىذه الدهارة بعد تعلم 
التلميذ الحروف عن 
طريق أصواتها ، فهو 
أوًلا رسم الرموز يتعلم 
الكتابية من أعداد 
وحروف، ومعظم 
التلميذ الدعاقنٌ عقليا ً
من ذوي الإعاقة العقلية 
البسيطة بل بُ ىذا 

































نصا الفيديو غنً موجود 
للكتابة،بل موجود  عربيا
بعض السؤال لسهل 
التلامد بُ برليل بعض 
و الأدوات الددرسية 
 ىناك الدفردات فقط.
 ٖ.ٔجدول
قي خصائص  )ylE nad hcalreG(خصائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي حول  
 توزيعية
 
وسائل التعليم لنظرية جنًلاك بُ ىذا الجدول، نستطيع أن نعرف بان خصائص  
قي خصائص توزيعية التي قدرتنٌ بُ وسائل التعليم ىو  )ylE nad hcalreG(و إيلي 
ت أغراض مًعا، و وسائل التعليم تستطيع أن القدرة وسائل التعليم تستطيع أن موصلا
 توزيع.
 
 الألوان""بموضوع (ج) فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" 
 
 ٖ.ٔورقة الدلاحظة 
 nad hcalreG("تعّلم اللغة العربية مع زكريا" وفقا ًلنظرية جنًلاك و إيلي آلة الدراسة فيديو 
 )ylE
 
 : الألوان  موضوع فيديو
 دقيقة ٖٗ: ٕٓ:    توزيع الوقت
 
 التعليق ناقص مقبول جّيد مؤّشر قمر 
 بناًء على الّدليل استعمال -ٔ

































 خصائص توزيعية 
. القدرة وسائل ٔ 
التعليم تستطيع 
أن مواصلات 
 أغراض مًعا 
القدرة وسائل التعليم    
تستطيع أن مواصلات 
أغراض مًعا لجميع 
 الطلاب بُ الددرسة
. وسائل التعليم ٕ 
أن  تستطيع
 توزيع
وسائل التعليم تستطيع    
أن توزيع مةل با 
الفلاشديس، أو 
 أسطوانة أو غنً ذلك
 بناًء على اربعة مهارة -ٕ
فعالة للتعلم مهارة  .ٔ 
 الإستماع
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
التعريف مع زكريا" 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
تسسطيع أن  الددرسة
تستخدم بُ تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
الإستماع لأن مهارة 
الاستماع ىي تكرار 
و  ٗٙالأصوات الجديدة
وصلت ىذا الفيديو 
أىداف الدهارة الإستماع 
 فهي:
                                                        
 233), ص.  1987رحمان إبراهيم ، الأتجهات المعاصرة، ( القاهرة : دار الفكر العربى,  ٗٙ

































. أن يتعرف الأصوات ٔ
 العربية
. أن يديز بنٌ ٕ
الحراكات الطويلة و 
 القصنًة
. أن يديز بنٌ ٖ
الدتاجاورة الأصوات 
 بُ النطق
.أن يربط بنٌ ٗ
الاصوات و رموزىا 
الدكتوبة ربطا 
 صحيحا
.أن يديز الأصوات ٘
 ٘ٙالدضعفة والدشددة
فعالة للتعلم مهارة . ٕ 
 الكلام
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
 الألوانمع زكريا" 
تسسطيع أن تستخدم 
بُ تعليم اللغة العربية 
خصائص مهارة الكلام 
لأن مهارة الكلام مهمة 
                                                        
 85) ص. 2003رؤوف الشيخ, المرجع، ( القاهرة : مكتبة وهبية, فتحى علي يونس و محد عبد ال  ٘ٙ

































جدا لأن الكلام أساس 
بل بُ ىذا  ٙٙاللغة
وصلت أىداف الفيديو 
 الدهارة الكلم فهي:
أن ينطق الأصوات . ٔ
العربية نطقا 
 صحيحا
أن يديز الأصوات . ٕ
 الدتشابهة نطقا
أن يديز الحركات . ٖ
 و القصنًةالطويلة 
أن يستخدم التراكيب . ٗ
العربية الصحيحة 
 عند التحدث
أن يعبر عن أفكاره . ٘
 بطريقة صحيحة
أن يدبر حوارا مع أحد 
 الناطقنٌ بالعربية
فعالة للتعلم مهارة . ٖ 
 القراءة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
لا  الألوانمع زكريا" 
تستطيع أن تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
                                                        
), 5003عبد الحليم حنفى , طرق تعليم اللغة العربية ( باتو سنكر : معهد بروفسور محمد يونس العالى الاسلامى الحكومى,  ٙٙ
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القراءة لأن مهارة القراءة 
ىي فعل بصري صوبٌ 
أو صامت يستخدمو 
الإنسان لكي يفهم 
ويعبر ، ويؤثّر بُ 
الآخرين ، والقراءة 
صامتة ، وجهرية ، وىي 
بطيئة أوسريعة . فأما 
الصامتة فُتستخدم 
للفهم ، وأما الجهرية 
 فستخدم للتأثنً بُ
الآخرين ، وىي لذلك 
برتاج إبٔ حركات 
الأيدي وتعابنًالوجو 
والتنويع بُ الصوت ، 
والشّد على لسارج 
فيديو و بُ  ٚٙالحروف
"تعّلم اللغة العربية مع 
التعريف زكريا" بالدوضوع 
بالنفس و بالعاملنٌ بُ 
الددرسة غنً موجود نصا 
 عربيا
                                                        
 03 ) ص.2003فتحى علي يونس و محد عبد الرؤوف الشيخ, المرجع، ( القاهرة : مكتبة وهبية,  ٚٙ

































فعالة للتعلم مهارة . ٗ 
 الكتابة
"تعّلم اللغة العربية فيديو    
 الألوانمع زكريا" 
تستطيع أن تعليم اللغة 
العربية خصائص مهارة 
الكتابة لأن مهارة 
الكتابة ىي القدرة على 
نسخ التلميذ لدا يكتب 
أمامو، وكتابة ما يدلى 
عليو، والقدرة على كتابة 
ما يجول بُ خاطره ويعبر 
عما بُ نفسو، وتأبٌ 
ىذه الدهارة بعد تعلم 
يذ الحروف عن التلم
طريق أصواتها ، فهو 
يتعلم أوًلا رسم الرموز 
الكتابية من أعداد 
وحروف، ومعظم 
التلميذ الدعاقنٌ عقليا ً
من ذوي الإعاقة العقلية 
البسيطة بل بُ ىذا 
نصا الفيديو غنً موجود 
للكتابة، بل  عربيا
موجود بعض السؤال 

































لسهل التلامد بُ برليل 
بعض الألوان بُ دائرة 
و ىناك ب، الطلا
 الدفردات فقط.
 ٖ.ٔجدول
قي خصائص  )ylE nad hcalreG(خصائص وسائل التعليم لنظرية جنًلاك و إيلي حول  
 توزيعية
 
وسائل التعليم لنظرية جنًلاك بُ ىذا الجدول، نستطيع أن نعرف بان خصائص  
قي خصائص توزيعية التي قدرتنٌ بُ وسائل التعليم ىو  )ylE nad hcalreG(و إيلي 
القدرة وسائل التعليم تستطيع أن موصلات أغراض مًعا، و وسائل التعليم تستطيع أن 
 توزيع.
 الدراسة السابقة -ت
 برليل كتبا العربية للطالبة جامعة سونن امبيل الإسلامية الحكومية  .ٔ
 سورابايا إعداد الكتب التعلمية لغنً الناطقنٌ بالعربية الباحث ىو نونوغ مسلم    
 )ٕ٘ٔٓ، سنة (. )milsuM gnonoN(
خلف على ىذا البحث ىو برليل مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع 
وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي لطلاب الصّف السابع بُ مستوى الأول زكريا" 
  )ylE nad hcalreG(
 
 علي تحطيط التعليم جيرلاك و إيلي )gninraeL lacorpiceR(فعالية تطبيق استرابذية  .ٕ
بددرسة السلام بددرسة  لطلبة الصّف السابعلترقية مهارة القراءة  )ylE & hcalreG(
 )hazizA lutoqifoR(الدتوسطة الإسلامية بالصلان توبان الباحةة ىي رفيقة العززيزة
 )ٕٛٔٓ، سنة (

































لف على ىذا البحث ىو برليل مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع خ
وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي لطلاب الصّف السابع بُ مستوى الأول زكريا" 


















 نتائج البحث - أ
بعد ما بحث  الباحث الدراسة النظرية والدراسة الديدانية فيلخص الباحث 
برليل مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع من ىذا البحث برت الدوضوع 
وفقًا لنظرية جنًلاك و إيلي لطلاب الصّف السابع بُ مستوى الأول زكريا" 
ئلة الدوجودة بُ قضايا كانت الخلاصة التي بذيب الأس .)ylE nad hcalreG(
 البحث، وىي :
إن مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" لنظرية جنًلاك و 
ىو مؤثر لتعليم اللغة   )evitaxiF(بُ خصائص تةبيتة )ylE nad hcalreG(إيلي 
خصائص تةبيتة التي ثلاثة قدرات بُ وسائل التعليم ىو القدرة العربية، لأن بُ 

































وسائل التعليم للتسجيل، و وسائل التعليم تستطيع أن ترتيب مرة أخرى ذات 
الحادثة، و شيء من أغراض الى  تسجيلها تستطيع أن يتكاثر بسهولة. بصيع 
 فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا". الخصائص موجود بُ 
يم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" لنظرية جنًلاك و إيلي مواد تعل
التي )evitalupinaM(خصائص الدناورة بُ ثلاثة الخصائص ىو  )ylE nad hcalreG(
ثلاثة قدرات بُ وسائل التعليم ىو القدرة وسائل التعليم تستطيع أن برويل 
و، و وسائل التعليم يتكاثر بسهولة، و وسائل التعليم تستطيع أن تسارع يعرض
فيديو "تعّلم اللغة العربية تستطيع أن يبطؤ يعرضو. بصيع الخصائص موجود بُ 
 مع زكريا". 
 
مواد تعليم بُ فيديو "تعّلم اللغة العربية مع زكريا" لنظرية جنًلاك و إيلي 
التي قدرتنٌ بُ وسائل )evitubirtsiD(خصائص توزيعية بُ  )ylE nad hcalreG(
التعليم ىو القدرة وسائل التعليم تستطيع أن موصلات أغراض مًعا، و وسائل 
فيديو "تعّلم اللغة العربية التعليم تستطيع أن توزيع. بصيع الخصائص موجود بُ 
 مع زكريا". 




 المقترحات - ب
ببحةها، قدمت الباحث الدقترحات وترجوا بها أن تكون بعد قامت الباحةة  
 نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية. وأما الدقترحات فما يلي:
 لدعلم اللغة العربية -ٔ
ينبغي أن يختار وسائل التعليم الجيد، والدناسب لأحوال  التلاميذ.  
مهارة ويرجوا الباحث عليو أن يستخدم ىذا الوسائل التعليمي بُ تعليم 

































الاستماع و الكلام و قراءة و كتابة، لأن بُ يجريب تطبيقو توجد 
 فعالية.
 للتلاميذ -ٕ
ينبغي للتلاميذ أن يجهدوا وينشطوا بُ عملية تعليم اللغة العربية  
خاصة بُ تعليم مهارة الاستماع و الكلام و قراءة و كتابة حى  











 (بنًوت : دار الفكر) طرق تدريس اللغة العربية..ٜٜٙٔالركابي, جودت . 
. (القاىرة : مكتبة النهضة الدوجو بُ طرق تربية اللغة العربيةالأبراشي، عطية, لزمد. 
 الدصرية)
(القاىرة : دار . الدوجو الفنى لددرسي اللغة العربية. ٕٚٓٓالعليم, عبد, إبراىيم. .
 الدعارف
 . (بنًوت : جاورجيوس)الألفاظ العربية و الفلسفة اللغوية. ٙٛٛٔزيدان, جرجي. 
 ٖالقرآن الكرنً سورة يوسف : 

































الددخل إبٔ طرق تدريس العربية . ٖٕٔٓطاىر, لزمد, بيهق, لزمد, حنيفة, أم .
 , (سورابايا : جامعة سونن أنبيل الإسلامية)للاندونيسنٌ
, مهاراة تدريس لضو إعداد الددرس اللغة العربية الكفء.ٕٔٔٓاوريل.  الدين بحر
 (مالانج : جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراىيم)
 الأب لويس معلوف, الدنجد بُ اللغة والأعلام
لزمد, الددخلي ، منهج برليل المحتوى تطبيقات على مناىج البحث (دراسة جامعية)، 
 جامعة الدلك عبد العزيز. -السعودية: كلية الدعلمنٌ بدحافظة جدة الدملكة العربية 
  -(دراسة جامعية)، العراق: جامعة ديابٔ  برليل المحتوى. ، ٖٕٔٓلزمد, إسكندر. 
طرائق تدريس اللغة  -ماجستنً  -قسم الدراسات العليا  -كلية التربية الأساسية 
 العربية.
, (مصر : للناطقنٌ بها مناىجة و أسالبية تعليم العربية لغنًرشدي, أبضد,  طعيمة,
 جامعة الدنصورة)
 عبد الحمن بن إبراىيم الفوزان, ....,
سيني, إسماعيا, لزمود, التقابل اللغوي و برليل الأخطاء, (الرياض : جامعة الدلك 
 سعود)
 ( القاىرة : دار الفكر العربى) .  الأبذهات الدعاصرة،ٜٚٛٔإبراىيم ، ربضان. 
. الدرجع، ( القاىرة : ٖٕٓٓ, علي, و الشيخ , الرؤوف عبد, لزد. يونس, فتحى
 مكتبة وىبية)
( باتو سنكر : معهد بروفسور طرق تعليم اللغة العربية  .ٕ٘ٓٓحنفى , الحليم, عبد. 
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